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Abstrakt 
Moja bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením finančnej situácie spoločnosti ŠKODA 
SLOVAKIA, a.s. za obdobie od roku 2010 do 2014. Analýza prebieha pomocou 
vybraných metód strategickej a finančnej analýzy. V záverečnej časti sú na základe 
zistených výsledkov ponúknuté návrhy na zlepšenie súčasnej situácie.  
 
Abstract 
My bachelor´s thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company 
ŠKODA SLOVAKIA, a.s. during the period from 2010 to 2014. The analysis is provided 
by the selected methods of strategic and financial analysis. In the final part, based on the 
results are proposed suggestions for the improvement of the current situation.  
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ÚVOD 
Moja bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením finančnej situácie spoločnosti ŠKODA 
SLOVAKIA a.s. a vlastnými návrhmi na zlepšenie. Výsledky získané z finančnej analýzy 
dnes predstavujú dôležitý podklad pre manažment podniku. Na ich základe je možné 
urobiť si obraz o hospodárení spoločnosti, faktoroch vplývajúcich na jej fungovanie či 
budúcom vývoji.  
Obsahom bakalárskej práce je finančná analýza podniku ŠKODA SLOVAKIA a.s. od 
roku 2010 do roku 2014. Jedná sa o servisno-montážny podnik, pohybujúci sa 
v energetickom priemysle, najmä v oblasti jadrovej a veternej energie. Prácu som rozdelil 
na tri časti – prvá časť pozostáva z teoretických poznatkov o finančnej analýze, v druhej 
sa venujem analýze súčasnej situácie a v tretej prichádzajú na rad vlastné poznámky 
a návrhy.  
Teoretická časť mojej práce sa venuje najmä zhrnutiu poznatkov z oblasti finančnej 
analýzy, ale taktiež nechýbajú základné vedomosti zo strategickej analýzy 
a benchmarkingu. Najdôležitejšiu a zároveň najväčšiu časť tvoria poznatky k finančnej 
analýze, kde sa v úvode zaoberám definíciou základných pojmov, vymedzením 
užívateľov a zdrojov pre finančnú analýzu. V ďalšej časti nasledujú metódy finančnej 
analýzy, medzi ktoré patria analýzy absolútnych a rozdielových ukazovateľov a ako 
poslednú spomínam analýzu tých pomerových, medzi ktoré patria najmä ukazovatele 
rentability, aktivity, zadlženosti a likvidity. Na konci taktiež spomínam sústavu 
pomerových ukazovateľov, jeden bonitný a jeden bankrotný model.   
Druhá časť bakalárskej práce sa zaoberá analýzou súčasného stavu spoločnosti. V úvode 
kapitoly stručne predstavím analyzovaný podnik, jeho krátku históriu a oblasť, v ktorej 
podniká. Ďalej spomínam informácie o jeho personálnej politike či obchodnej situácií, no 
a v závere v krátkosti predstavím konkurenčnú firmu. Hlavnú časť tejto kapitoly však 
tvorí aplikovanie teoretických poznatkov na analyzovanú spoločnosť, pričom v úvode sa 
venujem strategickej analýze, konkrétne Porterovmu modelu a SWOT analýze. Nasledujú 
výpočty vybraných ukazovateľov finančnej analýzy, na základe dát získaných 
z finančných výkazov. Všetky výsledky sú komentované, porovnávané s odporúčanými 
hodnotami a konkurenčnou firmou. 
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V tretej, záverečnej časti práce, sa zameriavam na hodnoty dosiahnuté v predošlej časti. 
Na ich základe sa snažím vyhradiť oblasti, v ktorých firma zaostáva za svojim 
potenciálom, a snažím sa ponúknuť riešenia, ktoré by tento súčasný stav pomohli 
vylepšiť.  
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CIEĽ PRÁCE A METÓDY SPRACOVANIA 
Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti 
ŠKODA SLOVAKIA a.s. v rokoch 2010 až 2014, nielen pomocou vybraných 
ukazovateľov finančnej analýzy, ale taktiež s použitím prvkov strategickej analýzy 
a benchmarkingu. K lepšiemu pochopeniu a realizovaniu daného cieľa, som si hlavný 
cieľ rozdelil na tri menšie ciele: 
 V teoretických východiskách práce je mojim cieľom zhrnutie a spracovanie 
teoretických poznatkov o jednotlivých metódach použitých v  práci, či už ide 
o vybrané prvky strategickej analýzy, finančno-ekonomickej analýzu či 
benchmarking 
 Pri analýze problému a súčasnej situácie sa snažím o zrozumiteľný popis 
analyzovaného podniku, konkurenčnej spoločnosti a o interpretáciu dosiahnutých 
hodnôt vybraných ukazovateľov 
 Vlastné návrhy a riešenia uzatvárajú moju bakalársku prácu a mojim cieľom 
v nej je na základe predošlej kapitoly vybrať oblasti, v ktorých podnik potrebuje 
nájsť riešenie k zlepšeniu situácie, a takéto riešenia aj ponúknuť. 
Vybranými metódami v strategickej analýze sú Porterov model piatich síl, slúžiaci 
k zhodnoteniu konkurencie pohybujúcej sa v odvetví, a SWOT analýza, určená na 
identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb. V práci sú taktiež použité 
niektoré logické metódy, napríklad analýza a syntéza, či indukcia a dedukcia.  
Vo finančnej analýze sú podkladom pre výpočet vybraných ukazovateľov finančné 
výkazy za roky 2010 až 2014. Pri absolútnych ukazovateľoch sa urobí vertikálna 
a horizontálna analýza, využijú sa rozdielové ukazovatele a taktiež pomerové, medzi 
ktoré patrí rentabilita, aktivita, zadlženosť, likvidita a prevádzkové ukazovatele. Ako 
poslednú spracujem sústavu pomerových ukazovateľov. Ukazovateľ prevádzkového cash 
flow som si pre tieto potreby počítal sám z príslušných výkazov.  
Väčšinu informácií čerpám z finančných výkazov spoločnosti alebo z výročných správ, 
ktoré mi boli poskytnuté spoločnosťou.  Ďalšie informácie pochádzajú z ich internetových 
stránok spoločnosti či z osobných konzultácií, ktorých som sa zúčastnil s kompetentnými 
osobami v podniku.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
V prvej kapitole tejto práce sa budem venovať vymedzeniu základných pojmov v oblasti 
strategickej a finančnej analýzy, ako aj zdôraznením ich prínosu pri celkovom hodnotení 
výkonnosti podniku. Dôraz je kladený najmä na metódy finančnej analýzy a zdroje 
relevantných informácií, akými sú rozvaha a výkaz zisku a strát. 
1.1 Analýza podniku 
1.2 Strategická analýza  
Pojem strategická analýza vychádza zo slova stratégia, ktorá úzko súvisí s cieľmi, ktoré 
má daný podnik dosiahnuť. Stratégia vyjadruje základné predstavy o tom, akým 
spôsobom a akými prostriedkami majú byť tieto ciele naplnené. Naplnenie cieľov je 
signálom dobrej výkonnosti podniku, ktorá zahrňuje prepojenie všetkých podnikových 
aktivít v jeden fungujúci celok (3). 
Základom zvyšovania výkonnosti je jej riadenie, ktoré pre Keřkovského predstavuje 
nikdy nekončiaci proces, uskutočňovaný v opakujúcich sa a logicky na seba 
nadväzujúcich krokoch (1).     
1.2.1 Ciele a metódy strategickej analýzy 
Podstatou úlohou strategickej analýzu je identifikovať, analyzovať a zhodnotiť všetky 
dôležité faktory, ktorých vzájomná súhra má vplyv na konečnú voľbu cieľov a stratégie 
podniku. Dôležité je pri tom dbať na vzájomné vzťahy a súvislosti týchto faktorov, 
rovnako ako aj odhadu budúcich trendov a javov, ktoré môžu tieto faktory počas 
strategického obdobia ovplyvniť (2). 
Pred formuláciou akejkoľvek stratégie by sa mali uskutočniť všetky tri typy strategickej 
analýzy, ktoré podľa zamerania delíme na: 
 Analýza vonkajšieho prostredia firmy 
 Analýza očakávania dôležitých stakeholders 
 Analýza interného prostredia firmy 
Strategická analýza vonkajšieho prostredia je proces, počas ktorého sa monitoruje okolie 
firmy, za účelom odhaliť jednotlivé príležitosti a hrozby, ktoré sa v okolí nachádzajú. 
Táto analýza by sa predovšetkým mala zamerať na odhalenie vývojových trendov 
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pôsobiacich v spoločnosti či ekonomike, ktoré majú potenciál firmu v budúcnosti 
ovplyvniť. Pre analýzu vonkajšieho prostredia sa bežne používa napríklad SLEPT 
analýza, Porterov model či BCG matica. 
Analýza očakávania dôležitých stakeholders je pri formulácií konečnej stratégie dôležitá 
práve preto, že sú to práve významní stakeholders, ktorí rozhodnú o tom či sa stratégiu 
podarí úspešne zrealizovať. Je dôležité zistiť či stratégia nie je v rozpore so záujmami 
jednotlivých stakeholders, medzi ktorých patria vlastníci, zamestnanci, zákazníci, 
dodávatelia či orgány štátnej správy. Pri tejto analýze sa bežne využívajú metódy 
a techniky prieskumu postojov a názorov, akými sú napríklad interview alebo 
dotazníková technika (1).  
Pri analýze interného prostredia firmy sa snažíme identifikovať zdroje a schopnosti 
podniku, ktoré sú pre podnik nevyhnutné ak chce adekvátne reagovať na príležitosti 
a hrozby v jeho okolí. Pri identifikácií jeho slabých a silných stránok prihliadame na 
analýzu jeho vnútorných faktorov, ktorými sú napríklad faktory výroby a riadenia výroby, 
faktory finančné a rozpočtové či faktory vedecko-technického rozvoja. Medzi metódy 
analýzy interného prostredia patrí analýza 7S či SWOT analýza (2).  
1.2.2 Porterov model piatich síl 
Vzhľadom na to, že dôležitou súčasťou každého odvetvia je konkurencia, veľmi 
užitočným nástrojom pri analýze vonkajšieho prostredia firmy je Porterov model piatich 
konkurenčných síl. Cieľom je aby sa podnik v odvetví dostal do takého postavenia, kde 
môže čo najlepšie čeliť konkurenčným silám, respektíve ich obrátiť vo svoj prospech. 
Samotný model vychádza z predpokladu, že strategická pozícia firmy je určovaná 
pôsobením piatich základných síl, ktoré si potom znázorníme na obrázku č.1:  
1. Vyjednávacia sila zákazníkov 
2. Vyjednávacia sila dodávateľov 
3. Hrozba vstupu nových konkurentov 
4. Hrozba substitútov 
5. Rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu (1,4) 
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1.2.3 SWOT analýza  
Vrcholom strategickej analýzy podniku býva diagnóza jeho silných stránok, slabín, 
hrozieb a príležitostí. Na jej vykonanie sa najčastejšie používa SWOT analýza, ktorá na 
základe spojenia vnútornej (silné a slabé stránky) a vonkajšej analýzy (príležitosti 
a hrozby) vytvára jednu z metód strategickej analýzy počiatočného stavu organizácie. Po 
identifikovaní relevantných faktorov a skutočností, sú tieto kľúčové faktory verbálne 
charakterizované, prípadne ohodnotené, v štyroch kvadrantoch matice SWOT, tak ako je 
možné vidieť na obrázku (1,5). 
 
Výsledkom tohto kroku sú 4 rôzne stratégie, z ktorých jeho možné pre podnik určiť jednu 
z nich: 
 WO stratégia – snaha eliminovať slabiny pomocou príležitostí z okolia 
 SWOT analýza 
V
n
ú
to
rn
é 
p
ro
st
re
d
i
e 
Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses) 
V
o
n
k
a
jš
ie
 
p
ro
st
re
d
i
e 
Príležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 
Obrázok 2: SWOT analýza (Zdroj: (1), vlastné spracovanie) 
Substitúty 
Rivalita 
firiem na 
danom trhu 
Kupujúci Dodávatelia 
Noví konkurenti 
Obrázok 1: Porterov model piatich síl 
(Zdroj: (4), vlastné spracovanie) 
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 SO stratégia – snaha využiť silných stránok k zhodnoteniu príležitostí 
 WT stratégia – obranná stratégia, pri ktorej dochádza k odstráneniu slabín 
a vyhnutiu sa hrozieb 
 ST stratégia – snaha využiť silných stránok na elimináciu hrozieb (3,5) 
Ako môžeme vidieť, SWOT analýza je veľmi cenným informačným zdrojom pri voľbe 
stratégie. Z jej podstaty sa totižto dá zistiť základná logika strategického návrhu, ktorý by 
mal klásť dôraz na elimináciu slabín a hrozieb využitím silných stránok a strategických 
príležitostí (1). 
1.3 Finančná analýza 
Finančná analýza predstavuje systematický rozbor dát slúžiaci ku komplexnému 
zhodnoteniu finančnej situácie podniku. Pomocou nej môžeme odhaliť či je podnik 
dostatočne ziskový, či je schopný včas splácať svoje záväzky alebo či má vhodnú 
kapitálovú štruktúru. Vďaka výsledkom finančnej analýzy sme nielen schopný zhodnotiť 
minulý či súčasný stav podnikových financií, ale taktiež môžeme predpovedať budúci 
vývoj (6,7). 
Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia, nakoľko jej hlavnou 
úlohou je prichystať relevantné podklady pre dobré rozhodovanie o fungovaní podniku. 
Z časového hľadiska môžeme finančnú analýzu rozdeliť do dvoch úrovní. V prvej úrovni 
pracujeme s dátami ex post, čo v praxi znamená, že sa pozeráme do minulosti a hodnotíme 
firemnú minulosť a jej vývoj až do súčasnosti. V druhej úrovni chápeme výsledky 
finančnej analýzy ako vstup pre finančné plánovanie, ktoré sa zaoberá finančným 
výhľadom daného podniku do budúcnosti. V tomto prípade pracujeme s dátami ex ante 
(9). 
1.3.1 Užívatelia finančnej analýzy 
Výsledky finančnej analýzy nie sú určené iba pre vlastnú potrebu firmy, ale aj pre 
užívateľov, ktorí sú s podnikom spätí hospodársky, finančne a pod. Je dôležité klásť dôraz 
na to, pre koho je finančná analýza spracovávaná, nakoľko každá záujmová skupina 
preferuje iný typ informácií. Zatiaľ čo vlastníkov podniku zaujíma rentabilita vloženého 
kapitálu, veritelia preferujú informácie o schopnosti podniku splácať svoje záväzky. Štát 
sa snaží zistiť akou veľkou sumou prispeje podnik na daniach do štátneho rozpočtu, 
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a konkurencia sa trebárs snaží inšpirovať z finančných analýz úspešných podnikov. 
Užívateľov finančnej analýzy môžeme rozdeliť medzi interných a externých, kde medzi 
interných patria: 
 Management podniku 
 Vlastníci 
 Zamestnanci 
Medzi externých radíme: 
 Veritelia 
 Dodávatelia a odberatelia 
 Štátne inštitúcie 
 Konkurencia či potenciálni investori (6,10) 
1.3.2 Zdroje informácií pre finančnú analýzu 
Kvalitné a komplexné dáta z rôznych zdrojov sú prvým základom pre kvalitnú finančnú 
analýzu s adekvátnou výpovednou hodnotou. Najdôležitejším zdrojom informácií sú 
výkazy finančného účtovníctva, medzi ktoré patrí rozvaha, výkaz zisku a strát a prehľad 
o peňažných tokoch. Z týchto zdrojov je možné zistiť potrebné informácie o hospodárskej 
činnosti podniku, stave majetku či zdrojoch jeho financovania (11).  
Rozvaha 
Rozvaha, ako základný účtovný výkaz každého podniku, má za úlohu podávať informácie 
o tom, aký majetok podnik vlastní a z akých zdrojov je financovaný. Rozvahu 
zostavujeme vždy k určitému časovému okamžiku, čo je spravidla posledný deň v roku. 
Ľavá strana rozvahy znázorňuje zloženie aktív nazývané taktiež majetková štruktúra, 
pričom na pravej strane máme finančnú štruktúru, čo je názov pre zloženie pasív 
slúžiacich k financovaniu majetku (6). V nasledujúcej tabuľke sa nachádza jej 
zjednodušená štruktúra. 
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Tabuľka 1: Zjednodušená štruktúra rozvahy (Zdroj: (6), vlastné spracovanie) 
Celkové aktíva Celkové pasíva 
Neobežný majetok Vlastný kapitál 
Dlhodobý nehmotný majetok Základný kapitál 
Dlhodobý hmotný majetok Kapitálové fondy 
Dlhodobý finančný majetok Rezervné fondy 
 VH minulých rokov 
 VH bežného obdobia 
Obežný majetok Cudzie zdroje 
Zásoby Rezervy 
Dlhodobé pohľadávky Dlhodobé záväzky 
Krátkodobé pohľadávky Krátkodobé záväzky 
Krátkodobý finančný majetok Bankové úvery 
Časové rozlíšenie Časové rozlíšenie 
 
Výkaz zisku a strát 
Výkaz zisku a strát je dokument, ktorý nám podáva informácie o výnosoch, nákladoch 
a výsledku hospodárenia daného podniku za časové obdobie. Dokážeme z neho zistiť 
informácie o finančnej výkonnosti podniku – zisťuje výšku a spôsob tvorby výsledku 
hospodárenia odhliadnuc od toho, či vznikajú skutočné príjmy a výdaje (11).  
Ako výnosy označujeme peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich 
činností za dané účtovné obdobie bez ohľadu na to, či v tomto období prišlo k ich inkasu. 
Náklady môžeme definovať ako peňažné čiastky, ktoré podnik v danom období vynaložil 
na získanie výnosov, aj keď ich k skutočnému zaplateniu nemuselo v rovnakom období 
prísť (6).  
Vo finančných analýzach sa využíva niekoľko úrovní podnikového zisku. V tabuľke 2 sú 
načrtnuté jednotlivé úrovne tak, ako ich poníma Knápková: 
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Tabuľka 2: Jednotlivé úrovne podnikového zisku (Zdroj: (6), vlastné spracovanie) 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (EAT) 
+ daň z príjmu za bežnú činnosť 
+ daň z príjmu za mimoriadnu činnosť 
= Zisk pred zdanením (EBT) 
+ nákladové úroky 
= Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) 
+ odpisy 
= Zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením (EBITDA) 
Prehľad o peňažných tokoch 
Vzhľadom na to, že rozvaha nám zachycuje stav majetku a kapitálu k určitému okamžiku 
a výkaz ziskov a strát nerieši či nám vznikajú skutočné reálne príjmy a výdaje, vzniká 
nám časový a obsahový nesúlad medzi nákladmi a výdajmi, výnosmi a príjmami či 
ziskom a stavom peňažných prostriedkov. Z toho dôvodu sledujeme peňažný tok, tzv. 
cash flow, ktorý znázorňuje rozdiel medzi prítokom a odtokom hotovosti za určité 
účtovné obdobie (6, 12) 
Dôležitou vlastnosťou sledovania cash flow nie je len zachytávanie prírastkov a úbytkov 
peňažných prostriedkov, ale aj sledovanie dôvodov, podľa ktorých k týmto pohybom 
prišlo. Cash flow taktiež hodnotí vzťahy medzi jednotlivými peňažnými tokmi 
z finančnej, investičnej alebo prevádzkovej činnosti. Kľúčovým meradlom výkonnosti 
podniku je v tomto prípade prevádzkový cash  flow, ktorý je považovaný za akési jadro 
celého podniku.  
1.3.3 Metódy finančnej analýzy 
Medzi základné metódy finančnej analýzy, ktoré budem používať v mojej bakalárskej 
práci patria:  
 Analýza absolútnych ukazovateľov – patrí sem horizontálna a vertikálna analýza 
 Analýza rozdielových ukazovateľov – analýza fondov finančných prostriedkov 
 Analýza pomerových ukazovateľov – predovšetkým ukazovatele likvidity, 
rentability, aktivity, zadlženosti či produktivity 
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 Analýza sústav ukazovateľov – Altmanov index finančného zdravia, Králikov 
quicktest 
Pri uskutočňovaní finančnej analýzy sa taktiež môžeme stretnúť s niektorými vyššími 
metódami, ktoré sa delia na 2 skupiny:  
 Matematicko-štatistické metódy – bodové odhady, regresná analýza, korelačná 
analýza, empirické distribučné funkcie 
 Neštatistické metódy – neurónové siete, expertné systémy, metódy formálnej 
matematickej logiky (13) 
 
1.3.4 Analýza absolútnych a tokových ukazovateľov 
Prvým krokom finančnej analýzy je zvyčajne analýza absolútnych ukazovateľov, ktoré 
môžeme charakterizovať ako hodnotovo vyjadrené dáta, ktoré sú už priamo obsiahnuté 
vo finančných výkazoch podniku. Absolútne ukazovatele využívame najmä 
k percentuálnemu rozboru komponentov (vertikálna analýza) a k analýze vývojových 
trendov (horizontálna analýza) (10).  
Vertikálna analýza 
Vertikálna analýza, taktiež nazývaná percentuálny rozbor, slúži na vyjadrenie 
jednotlivých položiek účtovných výkazov k jedinej zvolenej základni, ktorá je položená 
ako 100%. V prípade rozvahy pracujeme väčšinou s celkovou bilančnou sumou, v prípade 
výkazu zisku a strát to môže byť veľkosť celkových výnosov alebo tržieb (10, 14). 
Hľadaný vzťah, zvaný ako Podiel na celku (Pi), dostaneme ako podiel hodnoty 
konkrétneho ukazovateľa (Ui) a veľkosti základne (∑Ui): 
𝑃𝑖 =
𝑈𝑖
∑ 𝑈𝑖
 
Horizontálna analýza 
Pomocou horizontálnej analýzy porovnávame zmeny položiek jednotlivých výkazov 
v časovej postupnosti. Tieto zmeny sa zisťujú horizontálne, po riadkoch, odkiaľ aj 
pramení názov tejto analýzy. Umožňuje nám sledovať aj absolútne, aj percentuálne 
medziročné zmeny jednotlivých položiek (7,11). 
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𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 = 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑎1 − 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑎(𝑡−1) 
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 𝑥 100
𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑎(𝑡−1)
 
1.3.5 Analýza rozdielových ukazovateľov 
Rozdielové ukazovatele slúžia k analýze a riadeniu finančnej situácie podniku, pričom sa 
orientujú najmä na jeho likviditu. Rozdielové ukazovatele získame ako rozdiel dvoch 
absolútnych ukazovateľov, a v praxi sa s nimi môžeme stretnúť aj pod označením 
finančné fondy či fondy finančných prostriedkov (7). 
Čistý pracovný kapitál (ČPK) 
Čistý pracovný kapitál, označovaný ako prevádzkový kapitál, patrí medzi 
najvýznamnejšie a najrozšírenejšie rozdielové ukazovatele a má vplyv na platobnú 
schopnosť podniku. Ak potrebujeme zabezpečiť jeho likviditu, potrebujeme mať 
potrebnú výšku relatívne voľného kapitálu, čo znamená prebytok krátkodobých 
likvidných aktív nad krátkodobými zdrojmi (6). 
V súčasnosti sa na výpočet ČPK pozeráme z dvoch uhľov pohľadu:  
1. Manažérsky prístup – ČPK predstavuje určitý voľný finančný fond vo firme, 
ktorý zabezpečuje hladký priebeh hospodárskej činnosti podniku. 
Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 
2. Investorský prístup – ČPK udáva veľkosť obežných aktív financovaných 
dlhodobými zdrojmi 
Č𝑃𝐾 = (𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 + 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙) − 𝑆𝑡á𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 
 
Čistý pracovný kapitál vyjadruje stratégiu financovania podniku, ktorú môžeme rozdeliť 
na konzervatívnu a agresívnu. Ak hovoríme o konzervatívnej stratégií, znamená to, že 
ČPK má kladnú hodnotu, nakoľko je dlhodobými zdrojmi financovaný aj krátkodobý 
majetok. Jedná sa o bezpečnú ale drahú stratégiu, keďže dlhodobé zdroje sú drahšie ako 
krátkodobé. V prípade, že podnik dosahuje zápornú hodnotu ČPK, je zrejmé, že sa uberá 
agresívnou stratégiou, ktorá je riskantná, ale na druhej strane lacnejšia. Je to z dôvodu 
nedostatku dlhodobých pasív, keďže prevládajú krátkodobé zdroje financovania (15). 
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Čisté pohotové prostriedky (ČPP) 
Čisté pohotové prostriedky, alebo aj peňažný fond, určujú okamžitú likviditu práve 
splatných krátkodobých záväzkov. Vypočítame ich ako rozdiel medzi pohotovými 
peňažnými prostriedkami a okamžite splatnými záväzkami. Medzi pohotové peňažné 
prostriedky radíme peniaze v hotovosti a na bežných účtoch, v niektorých prípadoch aj 
šeky, zmenky, krátkodobé termínované vklady či krátkodobé cenné papiere (6). 
Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒ň𝑎ž𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 
Čistý peňažný majetok (ČPM) 
Čistý peňažný majetok symbolizuje istý kompromis medzi oboma predošlými 
ukazovateľmi, nakoľko od obežných aktív odpočíta zásoby a iné nízko likvidné aktíva. 
ČPM taktiež býva označovaný ako peňažne pohľadávkový finančný fond (12). 
Č𝑃𝑀 = (𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 
1.3.6 Analýza pomerových ukazovateľov 
Analýza pomerových ukazovateľov patrí medzi základný a najrozšírenejší nástroj 
finančnej analýzy, najmä z toho dôvodu, že pomerové ukazovatele majú vysokú 
výpovednú hodnotu a nie sú náročné na výpočet. Pomerový ukazovateľ môžeme 
jednoducho vypočítať ako pomer jednej alebo niekoľkých účtovných položiek k inej 
položke alebo ich skupine. Vďaka tomu je možné vytvoriť veľké množstvo ukazovateľov, 
avšak v praxi sa osvedčilo využívanie iba niektorých základných ukazovateľov, 
rozdelených do skupín podľa oblasti hodnotenia (6,9) 
Podľa oblasti finančnej analýzy sú zvyčajne pomerové ukazovatele delené na: 
 Ukazovatele rentability 
 Ukazovatele aktivity 
 Ukazovatele zadlženosti 
 Ukazovatele likvidity 
 Ukazovatele tržnej hodnoty 
 Prevádzkové ukazovatele 
 Ukazovatele na báze finančných fondov a cash flow (7) 
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Ukazovatele rentability 
Ukazovatele rentability patria medzi najsledovanejšie ukazovatele v podniku, nakoľko 
dávajú do pomeru profit získaný podnikaním a čiastku do podnikania investovanú. Zisk 
v analýzach môže byť vyjadrený v rôznych formách, záleží na účele analýzy. 
Najpoužívanejším je EBIT (Earnings before Interest and Taxes), nakoľko meria efekt 
podnikateľskej činnosti. Druhou formou je EAT (Earnings after Taxes), alebo aj čistý 
zisk, ktorý je vyjadrený ako výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie. Tretím 
variantom je EBT (Earnings before Taxes), ktorý nachádza svoje využitie pri trendovej 
analýze, nakoľko sa v čase môže meniť zdanenie zisku, prípadne sa líši miera zdanenia 
v rozličných firmách (10). 
Rentabilita tržieb (ROS – Return on Sales) 
𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 
Z tohto ukazovateľa môžeme zistiť, koľko zisku podnik vytvára z 1 € tržieb pri tej úrovni 
tržieb, ktorú dosahuje. Ak je hodnota tohto ukazovateľa nižšia ako priemer ostatných 
firiem v odvetví, môžeme sa domnievať, že podnik predáva svoje produkty za príliš nízku 
cenu alebo dosahuje nadmerne vysokých nákladov. Na druhej strane, výška tohto 
ukazovateľa nie je nijakým spôsobom limitovaná a môžeme všeobecne povedať, že čím 
je vyššia, tým viac podnik prosperuje (9). 
Rentabilita aktív (ROA – Return on Assets) 
𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐴𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
ROA patrí medzi kľúčové ukazovatele rentability, nakoľko z neho vyplýva výkonnosť 
alebo tzv. produkčná sila podniku. Tento ukazovateľ dáva do pomeru zisk s celkovými 
aktívami podniku bez ohľadu na to, z akých zdrojov sú financované. S použitím EBIT 
v čitateli je možné merať výkonnosť podniku bez vplyvu miery zdanenia či zadlženosti 
(6). 
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE – Return on Equity) 
𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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Ukazovateľ ROE, prezývaný taktiež ako miera ziskovosti z vlastného kapitálu, vyjadruje 
výnosnosť kapitálu vloženého vlastníkmi a akcionármi podniku. Vďaka tomuto 
ukazovateľu môžu investori sledovať či ich kapitál prináša dostatočný výnos a či sa 
využíva s intenzitou zodpovedajúcou úrovni ich investičného rizika. Všeobecne platí, že 
hodnota ROE by mala byť vyššia než úroková miera bezrizikových cenných papierov, čo 
je motiváciou pre investorov aby podstúpili riziko (7,14). Ak je táto hodnota dlhodobo 
nulová alebo záporná, investor potom rieši otázku, prečo ísť do tohto rizika, ak uložením 
peňazí v banke môžeme dosiahnuť zisku aj s ďaleko s menším rizikom (6). 
Rentabilita dlhodobých zdrojov (ROCE – Return on Capital Employed) 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙ℎ𝑦
 
Tento ukazovateľ nám udáva výnosnosť kapitálu, ktorý do podniku investovali jeho 
akcionári a veritelia. Zároveň sa dá považovať za súhrnné meradlo efektívnosti 
hospodárenia podniku a svoj význam má najmä pri porovnávaní s ostatnými podnikmi 
v odvetví (7). 
Ukazovatele aktivity 
S pomocou ukazovateľov aktivity je možné zistiť či je veľkosť jednotlivých druhov aktív 
v rozvahe primeraná k súčasným alebo budúcim aktivitám podniku. Inými slovami, tieto 
ukazovatele merajú schopnosť podniku využívať vložené prostriedky. V praxi sa tieto 
ukazovatele počítajú buď ako počet obrátok jednotlivých položiek aktív za určité 
obdobie, alebo ako doba obratu aktív, zvyčajne vyjadrená v dňoch. V prípade, že podnik 
drží veľa aktív, vznikajú mu zbytočné náklady a znižuje sa zisk, avšak ak ich má 
nedostatok, prichádza o potenciálne výnosy (6,7) 
Obrat celkových aktív 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
Ukazovateľ rýchlosti obratu celkových aktív meria efektívnosť a intenzitu využívania 
celkového majetku spoločnosti. Všeobecne sa dá povedať, že čím vyššiu hodnotu podnik 
dosiahne, tým lepšie, avšak odporúčaná hodnota závisí aj od odvetvia. V každom prípade, 
jeho minimálna hodnota by mala byť 1 (10). 
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Obrat stálych aktív  
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙𝑦𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑆𝑡á𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
Podstata tohto ukazovateľa spočíva v tom, že hodnotí ako efektívne spoločnosť využíva 
svoje budovy a zariadenia. Hodnota tohto ukazovateľa je pre podnik obzvlášť významná 
vtedy, keď v podniku prebieha rozhodovanie o nových investíciách, resp. o nakúpe 
ďalšieho dlhodobého majetku (8). 
Doba obratu aktív 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 𝑥 360
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 
Z doby obratu aktív nám vyplýva, za akú dlhú dobu príde k obratu podnikového majetku 
vo vzťahu k podnikovým tržbám. Vo všeobecnosti platí, že doba tohto ukazovateľa by 
mala byť čo najnižšia, a výraznou mierou na ňu vplýva podiel fixných aktív v majetkovej 
štruktúre. Čím je podiel vyšší, tým je doba obratu dlhšia. (9). 
Obrat zásob 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 
Ukazovateľ obratu zásob, taktiež prezývaný ako ukazovateľ intenzity využitia zásob, nám 
hovorí, koľkokrát sa v priebehu jedného roka každá položka zásob predá a znova 
uskladní. Odporúčané hodnoty závisia na odvetví podnikania, avšak výsledok býva často 
nadhodnotený, čo je nedostatkom tohto ukazovateľa. Dôvodom je fakt, že tržby odrážajú 
trhovú cenu, zatiaľ čo zásoby sú uvádzane v obstarávacích cenách (7). 
Doba obratu zásob 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑥 360
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 
Doba obratu zásob udáva, ako dlho trvá jeden celý obrat, čo inými sovami znamená, ako 
dlhá je doba nutná  k tomu, aby obežné aktíva prešli cez výrobky a tovar späť do 
pôvodného tvaru. Pre väčšinu prípadov platí, že čím je vyššia hodnota obratu zásob 
a nižšia doba obratu, tým je podnik v lepšej situácií (6). 
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Doba obratu pohľadávok 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =
𝑃𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛ý𝑐ℎ 𝑣𝑧ť𝑎ℎ𝑜𝑣 𝑥 360
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 
Ukazovateľ doby obratu pohľadávok vyjadruje obdobie, počas ktorého musí podnik 
čakať na platby od svojich zákazníkov. Odporúčanou hodnotou je v tomto prípade 
priemerná doba splatnosti faktúr v danom odvetví podnikania. Ak je doba obratu 
pohľadávok vyššia, znamená to, že obchodní partneri nehradia svoje záväzky voči 
podniku včas, a nášmu podniku takto vznikajú vyššie náklady vo forme napríklad väčšej 
potreby úverov (6,9). 
Doba obratu záväzkov 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =
𝑍á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛ý𝑐ℎ 𝑣𝑧ť𝑎ℎ𝑜𝑣 𝑥 360
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 
Výsledná hodnota doby obratu záväzkov nám podáva informácie o tom, aká je platobná 
morálka podniku voči svojim dodávateľom, nakoľko vyjadruje čas medzi nákupom 
a zaplatením tovaru či služieb. Hodnota tohto ukazovateľa by mala dosahovať aspoň 
hodnotu doby obratu pohľadávok (11). 
Ukazovatele likvidity 
Likvidita vyjadruje schopnosť podniku uhradiť svoje záväzky, čo môžeme pomenovať 
ako „platobná schopnosť podniku“. Ukazovatele likvidity dávajú do pomeru obežné 
aktíva s krátkodobými záväzkami s cieľom určiť či je podnik schopný splatiť svoje 
krátkodobé záväzky v krátkom časovom úseku (6).  
Negatívne výsledky ukazovateľov likvidity môžu naznačovať zlú finančnú situáciu 
podniku, ktorá v niektorých prípadoch môže vyústiť až v samotný bankrot. Na druhej 
strane príliš vysoká likvidita znamená, že aktíva nepracujú v prospech zhodnotenia 
finančných prostriedkov. Likvidita je totiž v kontraste s rentabilitou, nakoľko 
k dosiahnutiu platobnej schopnosti je nutné viazať určité prostriedky v obežných 
aktívach, zásobách či na bankovom účte (10). 
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Bežná likvidita (Likvidita 3. stupňa) 
𝐵𝑒ž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 
Bežná likvidita nám hovorí, koľkokrát sú obežné aktíva schopné splatiť krátkodobé 
záväzky spoločnosti. Inými slovami, dozvedáme sa, ako podnik dokáže vyplatiť svojich 
veriteľov, ak by všetky obežné aktíva premenil v danom okamihu na hotovosť. Podľa 
Dluhošovej by sa odporúčaná hodnota ukazovateľa mala pohybovať v rozmedzí od 1,5 
do 2,5. Nedostatkom tohto ukazovateľa môže byť fakt, že nie všetok obežný majetok je 
možné v krátkom časovom horizonte zmeniť na hotovosť (9,11). 
Pohotová likvidita (Likvidita 2. stupňa) 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 
Podstatou tohto ukazovateľa je fakt, že sa z obežných aktív odčítajú zásoby, ktoré 
predstavujú ich najmenej likvidnú časť. Do čitateľa v tomto prípade nezahŕňame ani 
časové rozlíšenie na strane aktív či nedobytné pohľadávky, prípadne pohľadávky po 
dátume splatnosti. Všeobecne odporúčaná hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 1,5, 
pričom v prípade, že sa ukazovateľ pohotovej likvidity rovná 1, vieme, že podnik je 
schopný uhradiť svoje záväzky bez nutnosti predaja svojich zásob (10). 
Okamžitá likvidita (Likvidita 1. stupňa) 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 
V prípade okamžitej likvidity počítame v čitateli výlučne len s najlikvidnejšou časťou 
obežných aktív, ktorou sú peňažné prostriedky, v rozvahe vyjadrené ako krátkodobý 
finančný majetok. Hodnoty okamžitej likvidity by sa mali pohybovať niekde medzi 0,2 – 
0,5. Vysoká hodnota tohto ukazovateľa nám napovedá, že podnik využíva svoje finančné 
prostriedky neefektívne (9). 
Ukazovatele zadlženosti 
Ukazovatele zadlženosti slúžia ako akýsi indikátor miery rizika, ktoré podnik nesie pri 
danom pomere a štruktúre vlastného kapitálu a cudzích zdrojov. Znamená to, že meria 
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rozsah, v ktorom podnik využíva na svoje financovanie dlh. Je dôležité zdôrazniť, že 
zadlženosť nemusí byť chápaná vždy ako negatívum, keďže jej zvýšenie nám pomôže 
zvýšiť aj celkovú rentabilitu podniku. Na druhej strane však treba rátať s tým, že takéto 
rozhodnutie prináša so sebou väčšie riziko finančnej nestability (7). 
Celková zadlženosť 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
Ukazovateľ celkovej zadlženosti meria podiel veriteľov na celkovom kapitále, z ktorého 
je financovaný majetok podniku. Veritelia preferujú, ak je podiel cudzieho kapitálu na 
celkovom kapitále nižší, nakoľko s jeho nárastom rastie aj riziko pre veriteľov. Z pohľadu 
akcionárov však vyššia rizikovosť akcií môže priniesť v opačnom prípade aj vyššie 
výnosy. Odporúčaná hodnota by sa mala pohybovať v rozmedzí od 30 do 60% (10). 
Zadlženosť vlastného kapitálu 
𝑍𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠ť 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 
Zadlženosť vlastného kapitálu, taktiež prezývaný ako miera zadlženosti, nás informuje 
o tom či spoločnosť preferuje využívanie vlastného alebo cudzieho kapitálu 
k financovaniu podniku. Pokiaľ je hodnota vyššia ako 1, podnik preferuje cudzie zdroje. 
Na druhej strane, ak hodnota tohto ukazovateľa klesne pod 1, podnik si zakladá na 
využívaní vlastného kapitálu. Tento ukazovateľ môže byť zaujímavý napríklad pre banku, 
v prípade, že sa rozhoduje či poskytnúť spoločnosti úver alebo nie (6,11). 
Koeficient samofinancovania 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
Koeficient samofinancovania predstavuje akýsi doplnok k celkovej zadlženosti podniku, 
nakoľko charakterizuje finančnú nezávislosť podniku. Po sčítaní týchto dvoch 
ukazovateľov by sme mali dostať výsledok približne 1. Jedná sa o jeden z najdôležitejších 
ukazovateľov zadlženosti a jeho hodnota by sa mala pohybovať okolo 50% (13). 
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Úrokové krytie 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑒 =
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 
Hodnota úrokového krytia informuje o tom, koľkokrát je podnik schopný splatiť svoje 
záväzky z prevádzkového výsledku hospodárenia. Čím vyššiu hodnotu tohto ukazovateľa 
podnik dosahuje, tým lepšie, no minimálna hodnota by mala byť aspoň 5. Ak je hodnota 
rovná 1 znamená to, že podnik je schopný splatiť všetky svoje úroky avšak nezostane mu 
žiadny zisk (8). 
Krytie dlhodobého majetku vlastným kapitálom 
𝐾𝑟𝑦𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý𝑚 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑚 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘
 
Ak dostaneme výslednú hodnotu vyššiu ako 1 znamená to, že podnik využíva vlastný 
kapitál aj k financovaniu obežných aktív. V praxi to znamená, že podnik preferuje 
finančnú stabilitu pred výnosom (6). 
Krytie dlhodobého majetku dlhodobými zdrojmi 
𝐾𝑟𝑦𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑚𝑖 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑚𝑖 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘
 
Uplatňuje sa tu známe zlaté pravidlo financovania, podľa ktorého by mal byť dlhodobý 
majetok krytý dlhodobými zdrojmi. Ak sa dopracujeme k výsledku nižšiemu ako 1 
znamená to, že je podnik podkapitalizovaný, takže časť dlhodobého majetku kryje 
krátkodobými zdrojmi, čo môže vyústiť v problémy s úhradou svojich záväzkov. 
Pri dosiahnutí vysokého výsledku môžeme síce povedať, že podnik je finančne stabilný, 
ale podiel čistého pracovného kapitálu na obežných aktívach je príliš vysoký – podnik je 
prekapitalizovaný. Na rozdiel od agresívnej stratégie financovania v prípade 
podkapitalizovaného podniku sa v tomto prípade jedná o bezpečnejšiu, ale drahšiu 
konzervatívnu stratégiu.  
Prevádzkové ukazovatele 
Na monitorovanie základných činností firmy sa používajú tzv. prevádzkové ukazovatele, 
ktoré nachádzajú svoje uplatnenie vo vnútornom riadení podniku. Jedná sa o relatívne 
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novú skupinu ukazovateľov, ktorá na svoje fungovanie využíva tokové veličiny, najmä 
náklady, ktoré majú veľký vplyv na výsledok hospodárenia a celkové fungovanie 
spoločnosti (7).  
Mzdová produktivita 
𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
𝑀𝑧𝑑𝑦
 
Vďaka tomuto ukazovateľu je možné zistiť, koľko výnosov pripadá na 1 Kč vyplatenú na 
mzdách zamestnancom. Rastúci vývoj tohto ukazovateľa je považovaný za pozitívny 
vývoj (7). 
Produktivita práce 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 =
𝑃𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣
 
Jedná sa o spôsob výpočtu produktivity práce z pridanej hodnoty a počtu zamestnancov, 
ktorý nám hovorí, aký veľký podiel pripadá na jedného zamestnanca podniku (7). 
Nákladovosť výnosov 
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠ť 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣 =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 
Ukazovateľ nákladovosti výnosov nám podáva informácie o tom, do akej miery sú 
výnosy zaťažené všetkými nákladmi podniku. Žiadaný je klesajúci vývoj tohto 
ukazovateľa (7).  
Osobná nákladovosť pridanej hodnoty 
𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛á 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠ť 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
𝑃𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 
Na základe hodnoty osobnej nákladovosti pridanej hodnoty môžeme zistiť, ako efektívne 
sú alokované náklady na zamestnancov v porovnaní s pridanou hodnotou, ktorú tvoria. 
Vývoj tohto ukazovateľa by mal byť rastúci (9). 
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1.3.7 Analýza sústav ukazovateľov 
Nakoľko hodnoty jednotlivých pomerových a rozdielových ukazovateľov vykazujú 
niekedy len malú výpovednú hodnotu, konštruujeme sústavy ukazovateľov, tiež 
prezývané ako súhrnné indexy hodnotenia. Cieľom týchto indexov je vystihnúť finančnú 
situáciu podniku pomocou jednej číselnej charakteristiky (9). Rozlišujeme dve základné 
skupiny: 
 Sústavy hierarchicky usporiadaných ukazovateľov – pomocou nich môžeme zistiť 
či sa medzi ukazovateľmi nachádzajú logické či ekonomické súvislosti. Medzi 
najpoužívanejšie sústavy patrí Du Pont rozklad ukazovateľa ROE či rozklad 
likvidity celkového kapitálu (7). 
 Sústavy účelovo vybraných ukazovateľov – ich úlohou je posúdenie finančnej 
situácie podniku a predpoveď krízového vývoja či budúcej finančnej neistoty, na 
základe zostavenia zmysluplnej sústavy ukazovateľov. Podľa účelu použitia ich 
delíme na bonitné (diagnostické) a bankrotné (predikčné) modely (9). 
Bonitné modely 
Bonitné modely slúžia na vyjadrenie bodového hodnotenia finančnej situácie podniku. 
Vďaka bonitným modelom je možné medzipodnikové porovnávanie, avšak musí byť 
splnená podmienka, že oba podniky patria do rovnakého odvetvia.  
Králickov QuickTest 
Jedná sa o test rakúskeho ekonóma Kralicka, ktorý vybral z jednotlivých skupín 
ukazovateľov štyri indikátory, z ktorých dva hodnotia finančnú stabilitu a zvyšné dva 
rentabilitu tak, ako je to v tabuľke 3. Podľa ich hodnôt prideľuje body a výsledná hodnota 
je aritmetickým priemerom bodov, pridelených za jednotlivé ukazovatele (10). 
Tabuľka 3: Vzorce Králikova QuickTestu (Zdroj: (10), vlastné spracovanie) 
R1 
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
R2 
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘
𝑃𝑟𝑒𝑣á𝑑𝑧𝑘𝑜𝑣ý 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 
R3 
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
R4 
𝑃𝑟𝑒𝑣á𝑑𝑧𝑘𝑜𝑣ý 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
𝑃𝑟𝑒𝑣á𝑑𝑧𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
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K súhrnnému hodnoteniu podniku sa používa vzorec 𝑆𝐻 =
𝐹𝑆+𝑉𝑆
2
, kde 𝐹𝑆 =
𝑅1+𝑅2
2
 
(finančná situácia) a 𝑉𝑆 =
𝑅3+𝑅4
2
 (výnosová situácia). Za priaznivý výsledok sa považuje 
hodnota 3 a viac, na druhej strane, ak podnik dosiahne výsledok menší ako 1, hovorí to 
o jeho zlej finančnej situácií. V prvom rade je však potrebné priradiť body jednotlivým 
vzorcom podľa kľúča, ktorý je uvedený v tabuľke (11). 
Tabuľka 4: Bodové hodnotenie Králikovho QuickTestu (Zdroj: (10), vlastné spracovanie) 
 0 bodov 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 ˂ 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 ˃ 3 
R2 ˃ 30 12 - 30 5 - 12 3 – 5 ˂ 3 
R3 ˂ 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 ˃ 0,15 
R4 ˂ 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 ˃ 0,1 
 
Bankrotné modely 
Úlohou bankrotných modelov je rozpoznať či podniku hrozí v blízkej budúcnosti bankrot 
alebo nie. Tieto modely vychádzajú z predpokladu, že podnik už istú dobu vykazuje 
problém s likviditou, rentabilitou vloženého kapitálu či s výškou čistého pracovného 
kapitálu (6). 
Altmanov index finančného zdravia (Z-skóre) 
𝑍 = 0,717 ∗ 𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗ 𝑋3 + 0,420 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗ 𝑋5 
Kde platí, že:  
 𝑋1 =
Č𝑃𝐾
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
 𝑋2 =
𝑁𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
 𝑋3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 
 𝑋4 =
𝑇𝑟ž𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 
 𝑋5 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
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Altmanov model býva doplnkovým nástrojom pri uskutočňovaní finančnej analýzy a jeho 
úlohou je vyjadriť finančnú situáciu firmy. Výsledné skóre je dané súčtom piatich 
pomerových ukazovateľov, z ktorých každý má pridelenú svoju vlastnú váhu. Úlohou 
modelu je rozlíšiť medzi sebou tie firmy, ktorým v blízkej budúcnosti hrozí bankrot od 
tých, ktorých finančná situácia je v poriadku. 
Ak firma dosiahne v Altmanovom modeli skóre vyššie ako 2,9, môžeme o nej povedať, 
že je v dobre finančnej situácií a je možné predpokladať dobrý finančný vývoj. V prípade, 
že podnik dosiahne skóre nižšie alebo rovné ako 2,9 a zároveň vyššie ako 1,2, znamená 
to, že sa podnik nachádza v tzv. šedej zóne. V praxi to znamená, že podnik má isté 
problémy a jeho finančný vývoj je neistý. Ak je výsledná hodnota nižšia alebo rovná ako 
1,2, podnik sa nachádza vo vážnych finančných problémoch.  
1.4 Benchmarking 
Ak chceme zvýšiť pridanú hodnotu analýzy finančných ukazovateľov ako takej, je potom 
rozumné využiť výsledné hodnoty k porovnaniu s ostatnými podnikmi v odvetví. 
Porovnávanie s konkurenčnými podnikmi, za cieľom objasniť svoju pozíciu na trhu, 
nazývame benchmarking. Všeobecne ho môžeme označiť ako proces porovnávania 
metód, procesov a postupov určitej spoločnosti s jej konkurenčnými subjektmi.  
Pre správnu realizáciu benchmarkingu musíme brať do úvahy dva dôležité aspekty. 
V prvom rade by sme mali klásť dôraz na vybrané ukazovatele a ich meranie. Iba správne 
zvolené ukazovatele nám môžu v konečnom dôsledku priniesť želaný efekt. Pre potreby 
benchmarkingu si treba dopredu určiť, na ktorú časť podniku sa budeme zameriavať, a je 
už potom na nás či budeme porovnávať kvalitu výrobkov, organizačnú štruktúru, 
efektívnosť výrobných procesov či finančné ukazovatele. Druhým, nemenej dôležitým 
aspektom, je schopnosť učiť sa. Iba samotné porovnanie s konkurenciou nestačí k tomu 
aby sme z nášho podniku spravili lepšie fungujúci subjekt. Bez analyzovania príčin toho, 
prečo je iný podnik v istej veci lepší ako ten náš a ako si z toho zobrať príklad, sa stráca 
celkový zmysel benchmarkingu (6).  
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2 Analýza problému a súčasnej situácie 
2.1 Predstavenie podniku 
2.1.1 Základné informácie o podniku 
Názov:  ŠKODA SLOVAKIA, a.s. 
Sídlo:  Hornopotočná  4, 917 01, Trnava 
Právna forma:  Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. (Ďalej len spoločnosť), bola 
založená 23. marca 1995 ako ŠKODA  SLOVAKIA, s.r.o. Do obchodného registru bola 
zapísaná 25. apríla 1995  (obchodný register okresného súdu v Trnave, oddiel s.r.o., 
vložka č. 1776/ T). Na akciovú spoločnosť bola zaregistrovaná dňa 6. 1. 2006, na 
obchodnom registri okresného súdu v Trnave, oddiel Sa, vložka číslo 10411/T. 
IČO:   34 120 220 
Zakladateľ:  ŠKODA, JS, a.s. Plzeň. Spoločnosť zahrňuje do konsolidovanej účtovnej 
uzávierky spoločnosti ŠKODA JS, a.s. Orlík 266, 316 06 Plzeň, Česká republika, ktorá 
je súčasťou konsolidovanej účtovnej uzávierky skupiny POWER MACHINES B.V., 
Haaksbergweq-13, dreeftr. 1101, 1101 Amsterdam Zuidoost, Holandské kráľovstvo 
Identifikačné číslo: 342 04 885. Konsolidovanú účtovnú uzávierku skupiny na najvyššej 
úrovni zostavuje spoločnosť OMZ, United Heavy Machinery, 25, build. 1, Ermolaevskiy 
per., Moskva, 123379 Ruská federácia (16).  
Základný kapitál: 331 960 € 
2.1.2 História a súčasnosť podniku 
ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je servisno-montážna firma, ktorá sa venuje najmä výstavbe, 
servisu, oprave a modernizácie zariadení v jadrovej energetike a hydroenergetike. Taktiež 
sa venuje údržbe, oprave a modernizácie zariadení v klasickej energetike a strojárstve.  
V jadrovej energetike spoločnosť úspešne zrealizovala formou vyššej dodávky primárnu 
časť prvého a druhého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Významné boli aj dodávky 
zariadení, ktoré sa po schválení ÚJD SR stali garantom zvýšenej jadrovej bezpečnosti na 
týchto blokoch. Spoločnosť sa pravidelne podieľa aj na odstávkach elektrární, či už 
formou technického dozoru pri montážach či demontážach, alebo i priamou účasťou 
montážnych a technických pracovníkov. ŠKODA SLOVAKIA, a.s. taktiež realizuje 
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dodávky komponentov a náhradných dielov pre atómové elektrárne v Jaslovských 
Bohuniciach a Mochovciach, podieľa sa na pravidelných kontrolách tlakových nádob 
reaktorov, zabezpečuje montáž a demontáž kondenzátorov, ktorá zahŕňa ich čistenie 
alebo kontrolu zvarov. V oboch lokalitách atómových elektrární vykonávajú už od roku 
1996 technický dozor.  
V rámci hydroenergetiky bola pre spoločnosť kľúčovou zákazka na opravu vodných diel 
Liptovská Mara a Čierny Váh. Spoločnosť dokonca ako prvá a jediná v strednej 
a východnej Európe realizovala opravu kavitovaných miest komôr obežných telies turbín 
na Liptovskej Mare technológiou zvárania. Neskôr pribudli ďalšie významné zákazky, 
týkajúce sa výstavby malých vodných elektrární (Hričov, Dolné Kočkovce, Trenčianske 
Biskupice), kde sa zároveň spoločnosť podieľa na opravách celkov a jednotlivých 
komponentov ako sú hradidlá, zdvíhacie zariadenia či rýchlouzávery.  
Keďže spoločnosť disponuje kvalifikovanými pracovníkmi a vlastní potrebné oprávnenia 
a osvedčenie, tak počas dostavby 1. a 2. bloku AE Mochovce spoločnosť zabezpečovala 
aj dodávky a montáž zdvíhacích zariadení, počnúc žeriavmi s nosnosťou 250 ton, až po 
ručné kladkostroje s nosnosťou 500 kg. Okrem toho, spoločnosť vykonávala aj 
modernizáciu žeriavov. 
2.1.3 Organizačná štruktúra firmy 
Na čele spoločnosti je generálny riaditeľ, ktorý je zároveň aj predsedom predstavenstva. 
Firma momentálne zamestnáva zhruba 120 ľudí, avšak toto číslo sa často mení 
v závislosti od počtu zákaziek. Administratívna časť sídli v Trnave, zvyšok zamestnancov 
v Mochovciach, kde prebieha zásobovanie a realizácia väčšiny zákaziek. Hlavným 
akcionárom spoločnosti je materská spoločnosť ŠKODA JS, a.s. , ktorá vykonáva dohľad 
nad firmou cez dozornú radu (17).  
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Obrázok 3:Organizačná štruktúra spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.  
(Zdroj: (17), vlastné spracovanie) 
2.1.4 Personálna politika 
V spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. pracuje zhruba 120 zamestnancov, avšak toto 
číslo sa často mení, nakoľko záleží od veľkosti a počtu zákaziek. Navyše pre firmu 
pracujú okrem kmeňových zamestnancov aj externí pracovníci. Časť pracovníkov sídli 
v Trnave, kde je finančný a obchodný úsek, zvyšná časť v Mochovciach, kde prebieha 
jednak zásobovanie a jednak realizácia zákaziek. Personalistika je riadená smernicami, 
plus internými smernicami a návodmi. Vzhľadom na získanie zákazky na dostavbu 3. a 4. 
bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, bolo v poslednom období prijatých viacero 
nových zamestnancov s odborným vzdelaním, ktorí disponujú preukázateľnou 
kvalifikáciou a praxou v odbore atómovej energie (17). V tabuľke 5 vidíme vývoj počtu 
zamestnancov za sledované obdobie. 
Tabuľka 5: Počet zamestnancov ŠKODA SLOVAKIA, a.s. (Zdroj: (17), vlastné spracovanie) 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet 
zamestnancov 
100 118 122 115 127 
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2.1.5 Obchodná situácia firmy 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. sústredí svoju pozornosť najmä na slovenský 
energetický trh, obzvlášť na atómovú energiu, ktorá je na Slovensku relatívne rozvinutá. 
Čo je pre budúcnosť firmy dôležité, je fakt, že sa plánuje aj ďalší rozvoj jadrovej 
energetiky na Slovensku. Už teraz má firma podpísaný 3-ročný kontrakt na dostavbu 
tretieho a štvrtého bloku atómovej elektrárne v Mochovciach. Okrem slovenského trhu 
sa spoločnosť snaží preraziť aj na ten český, najmä vďaka dobrým vzťahom so svojou 
materskou spoločnosťou ŠKODA JS, a.s. Na tomto trhu sa pohybujú aj iné firmy, 
ŠKODA SLOVAKIA, a.s. má však výhodnejšie postavenie práve vďaka svojej materskej 
spoločnosti, ktorá je jedným z mála výrobcov náhradných dielov do atómových 
elektrární. 
Tržby spoločnosti sa pohybujú každoročne v miliónoch €, a nakoľko má firma podpísané 
kontrakty na výstavbu dvoch blokov v Mochovciach (na tri roky, s opciou na ďalšie dva), 
dá sa predpokladať, že tento trend bude postupovať aj naďalej. 
V oblasti získavania ľudských zdrojov to takto špecializovaná firma nemá jednoduché, 
nakoľko trh práce trpí nedostatkom takto kvalifikovaných pracovníkov. Preto vzniká 
riziko problému, že ak by sa firma ocitla na nejaký čas bez zákazky a musela by 
niektorých zamestnancov prepustiť, je vysoko pravdepodobné, že títo špecializovaní 
pracovníci si rýchlo nájdu nové zamestnanie, a spoločnosť bude mať neskôr problém ich 
nahradiť.  
Nakoľko má firma relatívne slušný cash-flow, nemá žiaden problém so získavaním 
materiálu alebo nástrojov potrebných na realizáciu svojej činnosti. Ako už bolo 
spomenuté, jedným z najväčších dodávateľov je ŠKODA JS, a.s., čo znamená, že 
získavanie materiálu alebo komponentov je vďaka výborným vzťahom takmer 
bezproblémové (17,24). 
2.1.6 Predstavenie konkurenčnej firmy 
Pre potreby benchmarkingu bola vybratá spoločnosť ROEZ, s.r.o., ktorá podniká 
v rovnakom odvetví a je priamou konkurenciou voči nami analyzovanej spoločnosti. 
Spoločnosť ROEZ s.r.o. bola založená v roku 2004, sídli v Leviciach a jej ročné obraty 
dosahujú 10 miliónov €. Od svojho vzniku sa firma špecializuje dodávateľstvo 
prevádzkových súborov a investičných celkov v segmente strojnej technológie v jadrovej 
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a vodnej energetike a petrochemickom priemysle. V nasledujúcej tabuľke je porovnanie 
niektorých ukazovateľov oboch spoločností. 
Tabuľka 6: Porovnanie vybraných ukazovateľov oboch spoločností  
(Zdroj: (17), (19), vlastné spracovanie) 
Spoločnosť 
ŠKODA SLOVAKIA, 
a.s. (2014) 
ROEZ, s.r.o. (2013) 
Počet zamestnancov 127 59 
Celkové tržby (tis. €) 10 919 8 175 
EBIT (tis.€) 358 2 027 
Celkové aktíva (tis.€) 11 025 6 009 
Vlastný kapitál (tis.€) 1 880 2 115 
 
2.2 Strategická analýza 
V tejto kapitole sa si preberieme strategickú analýzu firmy z dvoch uhľov pohľadu. Tým 
prvým bude Porterov model piatich síl a v druhom sa pozrieme na analyzovanú 
spoločnosť, ŠKODA SLOVAKIA a.s., z pohľadu výstupov SWOT analýzy. 
2.2.1 Porterov model piatich síl 
Vyjednávacia sila zákazníkov 
Vzhľadom na to, že trh so servisno-inžinierskymi službami pôsobiacich v oblasti 
energetiky nie je veľmi veľký, je táto skutočnosťou výhodou spoločnosti ŠKODA 
SLOVAKIA a.s. V praxi to znamená, že zákazník, ktorý má potrebu po službách 
poskytovaných našou spoločnosťou, nemá až taký široký výber firiem, z ktorých by si 
mohol vybrať. Medzi tradičných zákazníkov pri rôznych projektoch patria spoločnosti 
ako Slovenské elektrárne, a.s, ŠKODA POWER, s.r.o. či talianska spoločnosť ENEL SrI., 
pričom sa jedná o navzájom nezávisle spoločnosti, s ktorými nemá spoločnosť ŠKODA 
SLOVAKIA, a.s. žiadne spoločné vlastnícke vzťahy.  
Vyjednávacia sila dodávateľov 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA a.s. potrebuje na vykonávanie svojej činnosti 
množstvo špecializovaných komponentov a zariadení, ktoré nebývajú vždy bežne 
dostupné. Z tejto strany sa nám na prvý pohľad môže stať, že dodávateľ a výrobca 
takéhoto tovaru v jednej osobe, má relatívne silnú pozíciu voči svojmu odberateľovi, 
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v našom prípade voči firme ŠKODA SLOVAKIA a.s. Je to najmä z toho dôvodu, že 
z takejto pozície si ľahšie môže diktovať podmienky kúpy a taktiež môže očakávať, že 
budú splnené. 
Avšak nie v prípade všetkých dodávateľov nášho podniku platí táto skutočnosť. Na jednej 
strane sa to týka iba vybraného počtu tovarov či služieb a na druhej je výhodou 
spoločnosti bez pochyby fakt, že materská firma, Škoda JS a.s., patrí medzi jednu z mála 
spoločností zaoberajúcou sa výrobou náhradných dielov do atómových elektrární. Táto 
skutočnosť výrazne uľahčuje odber niektorých druhov špecializovaného materiálu pre 
fungovanie našej spoločnosti.  
Dá sa povedať, že pri obstarávaní technicky náročného tovaru či služby, je výber 
dodávateľov limitovaný, preto spoločnosť kladie dôraz na udržiavanie dobrých vzťahov 
s tými overenými a spoľahlivými. Pri nákupe bežných tovarov či materiálu je situácia 
podobná ako na iných trhoch, kde sa dá vybrať z väčšieho množstva dodávateľov a tým 
sa posilňuje postavenie spoločnosti. 
Hrozba vstupu nových konkurentov 
Prípadného záujemcu pre vstup na tento trh nečaká jednoduchá úloha, nakoľko bariéry 
pre vstup sú nastavené relatívne vysoko. Dôležitým faktorom je nemalá výška 
počiatočného kapitálu, ktorým by nový subjekt na tomto trhu musel disponovať, nakoľko 
sa jedná o úzko špecializovaný trh a prípadný záujemca by musel spĺňať hneď niekoľko 
kritérií. Tam sa môže jednať o dostatočný počet špecializovaných pracovníkov 
v inžinierskych službách či o adekvátne zariadenie, používajúce sa pri servisných či 
montážnych prácach v energetike.  
V segmente jadrovej energetiky sa vyžaduje dostatočný počet odborne kvalifikovaných 
a skúsených pracovníkov, ktorých majú problém niekedy zaobstarať aj firmy, ktoré sa 
pohybujú na tomto trhu už niekoľko rokov a majú svoje renomé. Nová firma by 
prichádzala s minimom skúseností pri realizácií projektov v danom segmente, takže ich 
slabšia povesť by mohla byť negatívom pri získavaní zákaziek, čo by výrazne mohlo 
sťažiť jej začiatok. Nízkou cenou by mohla zabodovať pri uchádzaní sa o štátne zákazky 
cez verejné obstarávanie, avšak aj tam sa stretávame s takou situáciou, kedy je podozrivo 
nízka cena vyradená zo súťaže.  
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Vstup na tento trh je vo všeobecnosti náročný na kapitál a ľudské zdroje. Ak k tomu 
prirátame limitovaný počet zákaziek a niekoľko už vybudovaných značiek s dobrým 
menom a silnou tradíciou, hrozba vstupu nových konkurentov na tento trh nie je veľmi 
veľká.  
Hrozba substitútov 
V tomto prípade je možné vnímať hrozbu substitútov ako prípadné rozhodnutie 
kompetentných orgánov, či už Slovenskej republiky alebo Európskej únie, potláčať 
význam atómovej energie pri výrobe elektriny pre tento trh. Faktom je, že sa takmer 
neustále vedú debaty o tom či je tento spôsob výroby elektrickej energie vhodný a či jeho 
riziká neprevyšujú pozitíva. Významná časť príjmov spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA 
a.s. plynie zo segmentu jadrovej energie, preto ak by prišlo k takémuto rozhodnutiu, 
mohlo by sa to prejaviť znížením tržieb našej spoločnosti. Na druhej strane, podnik sa 
venuje servisným a montážnym službám aj v oblasti tepelnej či veternej energetiky, aj 
keď tento trh nie je veľmi na našom území rozvinutý. Faktom však zostáva, že tieto veci 
sú len v rovine teórie, preto momentálne nie je téma substitútov veľmi aktuálna. 
Rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu 
Konkurencia v danom odvetví, až na pár výnimiek, akou je napríklad spoločnosť ROEZ 
s.r.o., nepredstavuje pre náš podnik veľmi veľkú hrozbu. Ako už bolo vyššie spomenuté, 
vstup na tento trh predstavuje nemalé náklady a počet zákazníkov je tiež limitovaný. Preto 
sa ani nedá veľmi očakávať, že by v nadchádzajúcom období prenikol na trh nejaký nový 
subjekt s vysokou konkurencieschopnosťou. Vyššia pravdepodobnosť konkurencie by 
mohla byť v odvetviach, ktoré nie sú úplnou doménou spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, 
a.s. ako je segment zdvíhacích zariadení či vodnej energetiky, avšak tieto odvetvia 
netvoria primárnu činnosť spoločnosti.  
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2.2.2 SWOT analýza 
 
Tabuľka 7: SWOT analýza spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
- Dobré meno a silná tradícia 
- Dlhoročné skúsenosti 
s technologicky náročnými 
projektmi 
- Stáli zákazníci 
- Silná materská spoločnosť 
ŠKODA JS, a.s. – dôležitý 
dodávateľ 
- Ťažká pozícia pre nové firmy v 
odvetví 
- Istá závislosť od politických 
rozhodnutí 
- Nedostatok kvalifikovaných 
pracovníkov na trhu práce 
- Zlá platobná morálka zákazníkov 
- Úzka špecializácia 
Príležitosti Hrozby 
- Rozvoj vodnej a veternej 
energetiky na Slovensku 
- Dopyt po službách v segmente 
zdvíhacích zariadení 
- Zmena politiky pri výrobe 
elektrickej energie 
- Strata kvalifikovaných 
zamestnancov 
 
Z tabuľky je vidno, že za silné stránky spoločnosti môžeme považovať hneď niekoľko 
skutočností. Medzi nich rozhodne patrí dobré renomé spoločnosti, spojené s tradíciou 
tejto značky a kvalitou poskytovaných služieb, ktoré sú neraz technologicky veľmi 
náročné. Výhodou je aj niekoľko stálych zákazníkov, ktorých spoločnosť získala počas 
svojho pôsobenia na tomto trhu a udržuje s nimi dobré vzťahy. Pozícia dcérskej firmy 
spoločnosti ŠKODA JS, a.s. je taktiež dôležitým faktorom pri zaobstarávaní dôležitých 
komponentov, nakoľko ŠKODA JS, a.s. patrí medzi popredných dodávateľov 
náhradných dielov pre atómové elektrárne. Netreba zabudnúť ani na fakt, ktorý sme 
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spomenuli v predošlej kapitole, že vstup na tento trh nie je pre začínajúci subjekt 
jednoduchý. 
Na druhej strane treba však myslieť aj na slabé stránky spoločnosti, medzi ktoré určite 
patrí závislosť od politických rozhodnutí, najmä čo sa týka pohľadu na jadrovú 
energetiku. Dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch prevyšuje ich ponuku na trhu práce, 
čo sa v prípade potreby po novej pracovnej sile môže negatívne prejaviť na fungovaní 
spoločnosti. Ako ďalšiu slabú stránku môžeme spomenúť zlú platobnú morálku 
zákazníkov a s tým meškajúce platby za svoje služby, ktoré môžu výrazne zdvihnúť 
náklady na fungovanie spoločnosti. Úzka špecializácia zas môže byť nevýhodou pri 
stagnácií tohto odvetvia. 
Príležitosťou pre spoločnosť by rozhodne mohol byť rozvoj iných druhov výroby 
elektrickej energie, a to najmä vodnej či veternej. Spoločnosť sa už v posledných rokoch 
významným dielom podieľala na výstavbe MVE Šalková a podobné projekty má 
rozrobené aj do budúcna. Úspešný bol aj prienik do segmentu zdvíhacích zariadení, 
konkrétne pri modernizácií žeriavov na HVB a strojovniach, pričom tento trh má stále 
potenciál rásť. 
Ako potenciálnu hrozbu by sme mohli považovať, už vyššie spomenutú, niekedy ťažko 
predvídateľné smerovanie politiky pri presadzovaní jednotlivých typov výroby 
elektrickej energie. V súčasnosti je trend nastavený tak, že Slovenská republika plánuje 
dostavbu jadrovej elektrárne Mochovce, na ktorej sa spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, 
a.s. podieľa, takže z tohto pohľadu by sa nemalo jednať o zásadný problém. Vývoj do 
budúcna je však ťažko predpovedať, preto s tým treba samozrejme rátať. Problémom by 
mohla byť taktiež strata niektorých odborne vyškolených zamestnancov. Ak by nastala 
situácia, že firma je nútená znížiť stavy zamestnancov z dôvodu nižšej vyťaženosti, ich 
prípadné prijímanie späť by nemuselo byť jednoduché. O takýchto zamestnancov je 
pomerne vysoký dopyt na trhu práce, čo znamená, že sa zvyšuje ich šanca zamestnať sa 
v krátkom časovom úseku v inej spoločnosti. 
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3 Finančná analýza 
3.1.1 Analýza absolútnych a tokových ukazovateľov 
Vertikálna analýza aktív 
Podstatou vertikálnej analýzy aktív je možnosť sledovať štruktúru majetku v priebehu 
sledovaného obdobia. Nasledujúca tabuľka zachytáva podiel jednotlivých zložiek aktív 
a ich vývoj v období od roku 2010 do 2014. 
Tabuľka 8: Vertikálna analýza aktív 
AKTÍVA 
2010 2011 2012 2013 2014 
Tis. € % Tis. € % Tis. € % Tis. € % Tis. € % 
Celkové aktíva 10 920 100 6 994 100 3 963 100 4 500 100 11 025 100 
Neobežný majetok 893 8,18 886 12,67 768 19,38 766 17,02 656 5,96 
Dlhodobý nehmotný 
majetok 
11 0,10 9 0,13 5 0,13 16 0,36 11 0,10 
Dlhodobý hmotný majetok 882 8,08 877 12,54 763 19,25 750 16,66 644 5,86 
Dlhodobý finančný 
majetok 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Obežný majetok 9 927 90,91 6 091 87,09 3 179 80,22 3 709 82,42 10 353 93,90 
Zásoby 222 2,03 52 0,74 42 1,06 100 2,22 119 1,08 
Dlhodobé pohľadávky 16 0,15 49 0,70 77 1,94 68 1,51 98 0,88 
Krátkodobé pohľadávky 5 668 51,90 3 162 45,21 1 659 41,86 2 252 50,04 8 555 77,60 
Krátkodobý finančný 
majetok 
4 021 36,83 2 828 40,44 1 401 35,36 1 289 28,65 1 581 14,34 
Časové rozlíšenie 100 1,01 17 0,24 16 0,40 25 0,56 16 0,14 
Náklady budúcich období 15 0,14 17 0,24 16 0,40 23 0,51 16 0,14 
Príjmy budúcich období 85 0,87 0 0 0 0 2 0,05 0 0,00 
(Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010 - 2014, vlastné spracovanie) 
 
Veľkosť celkových aktív sa v sledovanom období mení celkom výrazne, to je však 
podstatou horizontálnej analýzy aktív. Aj keď sa mení veľkosť celkových aktív, môžeme 
konštatovať, že ich štruktúra zostáva až na malé výnimky veľmi podobná. V tomto 
prípade sa dozvedáme napríklad informáciu o tom, že veľkú väčšinu celkových aktív 
tvoria obežné aktíva, a to v niektorých rokoch až viac ako 90 % z celkového množstva. 
Jedinou výraznou položkou stálych aktív tvorí dlhodobý hmotný majetok, v roku 2012 
takmer 20 % z celkového počtu  aktív, kedy spoločnosť pristúpila k modernizácií a z toho 
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vyplývajúcej kúpe nových nákladných a úžitkových áut či obrábacích zariadení.  Z tohto 
pohľadu je pre nás zaujímavejší obežný majetok, ktorý si na nasledujúcom grafe 
rozoberieme z hľadiska jeho zloženia v sledovanom období. 
 
Graf 1: Zloženie obežných aktív 
(Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné spracovanie 
Najmenší podiel na obežných aktívach majú okrem dlhodobých pohľadávok zásoby, čo 
vyplýva z charakteru podnikania spoločnosti. Nejedná sa v našom prípade o obchodnú 
spoločnosť, ktorá by potrebovala udržiavať na sklade istý počet zásob, čo potvrdzuje fakt 
vyplývajúci z tejto analýzy. Takmer polovicu obežných aktív tvoril na začiatku 
sledovaného obdobia krátkodobý finančný majetok, ktorého výška aj podiel na 
celkovom množstve aktív v ďalších rokoch postupne klesal. Za týmto môžeme čiastočne 
vidieť aj manažérske rozhodnutie, kedy sa vedenie podniku rozhodlo držať menšie 
množstvo peňažných prostriedkov či už na účte alebo v hotovosti. Najväčšie zastúpenie 
na obežných aktívach majú krátkodobé pohľadávky, kde sa jedná najmä o pohľadávky 
z obchodných vzťahov. V poslednom sledovanom roku dosiahol ich podiel až 82 %, čo 
je za sledované päťročné obdobie nárast až o 25 % . Celková suma krátkodobých 
pohľadávok kolíše spolu s vývojom obratov a počtom zákaziek, avšak ich zvyšujúci 
podiel na celkových aktívach môžeme pripísať nižšej schopnosti podniku vymáhať svoje 
pohľadávky a zároveň horšou platobnou schopnosťou ich odberateľov. 
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Horizontálna analýza aktív 
V nasledujúcej tabuľke si môžeme prezrieť medziročné zmeny v jednotlivých položkách 
aktív. Sledujeme absolútnu zmenu, vyjadrenú v tisícoch €, ale aj relatívnu zmenu, ktorá 
je vyjadrená v percentách. 
Tabuľka 9: Horizontálna analýza aktív  
AKTÍVA 
2010 - 2011 2011 – 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Celkové aktíva -3 926 -25,96% -3 031 -43,34% 537 13,55% 6 525 145% 
Neobežný majetok -7 -0,79% -118 -13,32% -2 -0,27% -110 -14,37% 
Dlhodobý nehmotný 
majetok 
-2 -18,19% -4 -45,45% 9 220% -5 -31,25% 
Dlhodobý hmotný 
majetok 
-5 -0,57% -114 -23% -13 -1,71% -106 -14,14% 
Dlhodobý finančný 
majetok 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obežný majetok -3 836 -38,65% -2 912 -47,81% 530 16,67% 6 644 179,13% 
Zásoby -170 -76,58% -10 -19,24% 58 138,10% 19 19% 
Dlhodobé 
pohľadávky 
33 206,25% 28 57,14% -9 -11,69% 30 44,12% 
Krátkodobé 
pohľadávky 
-2506 -45,22% -1503 -47,54% 593 35,74% 6303 279,88% 
Krátkodobý finančný 
majetok 
-1193 -29,67% -1427 -50,46% -112 -8% 292 22,65% 
Časové rozlíšenie -83 -83% -1 -5,89% 9 56,25% -9 -36% 
Náklady budúcich 
období 
2 13,33% -1 -5,89% 7 43,75% -7 -30,44% 
Príjmy budúcich 
období 
-85 -100% 
 
0 0 2 - -2 100% 
(Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné spracovanie) 
 
Vývoj celkových aktív súvisí s objemom zákaziek, ktoré spoločnosť v danom období 
vykonáva. Keďže firma neprevádzkuje žiadnu sústavnú činnosť, trebárs výrobu, veľkosť 
celkových aktív určuje množstvo zákaziek, čo vysvetľuje pomerne divoké zmeny medzi 
jednotlivými rokmi. V priloženom čiarovom grafe sa pozrieme na vývoj základných 
zložiek aktív, čiže stálych či obežných aktív a časového rozlíšenia. 
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Graf 2: Vývoj položiek aktív 
(Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné spracovanie) 
 Hodnota neobežného majetku sa postupom času mierne znižuje, nakoľko dochádza 
k znižovaniu hodnoty jednotlivých položiek neobežného majetku. Dlhodobý nehmotný 
majetok je tvorený softwarom, konkrétne sa jedná o Lotus Notes ISOPack, ktorý slúži 
k prijímaniu a odosielaniu elektronickej pošty a uchovávaniu dokumentov v elektronickej 
podobe. Podiel dlhodobého hmotného majetku v sledovanom období klesá, a to kvôli 
opotrebovávaniu hmotných vecí či odpisovaniu stavu budov.  
Ako sme spomínali vyššie, obežné aktíva majú veľmi kolísavý vývoj a aj z toho dôvodu 
môžeme sledovať až 179-percentný nárast v roku 2014. Základ zásob tvorí materiál 
používaný pri servisných či montážnych činnostiach, pod ktorý patria nerezové plechy 
používané na reaktoroch či potrubia. Výraznejší výkyv v ich vývoji sledujeme v roku 
2013, kedy kvôli meškaniu prác na dostavbe tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne 
Mochovce, prišlo k nevyužitiu naskladnených zásob. Dlhodobé pohľadávky sú po celú 
dobu tvorené výlučne odloženými daňovými pohľadávkami, kde si spoločnosť nárokuje 
do budúcna nižší základ dane. Z vertikálnej analýzy sme zistili, že podiel krátkodobých 
pohľadávok mal stúpajúcu tendenciu, čo napokon potvrdzuje aj nárast v roku 2014, kedy 
sa ich počet takmer strojnásobil. S rastom obratov a celkového množstva aktív 
v posledných dvoch rokoch, 2013 a 2014, rastie aj počet vystavených faktúr, s ktorými 
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prichádza aj väčšie množstvo neuhradených faktúr, spôsobených zlou platobnou 
morálkou odberateľov.  Pri sledovaní krátkodobého finančného majetku sledujeme 
jeho pokles v každom roku, ktorý sa dá odôvodniť zvýšenou mierou investovania. 
Výnimkou je len rok 2014 kedy prišlo k 22%-mu nárastu, nakoľko si podnik zobral úver 
v hodnote 1 milión €. 
Vertikálna analýza pasív 
Pri vertikálnej analýze pasív sledujeme kapitálové zloženie podniku, pričom sa 
zameriavame najmä na podiel vlastného a cudzieho kapitálu. Už na prvý pohľad do 
tabuľky 9 je jasné, že naša spoločnosť preferuje financovanie z cudzích zdrojov, ktoré 
považujeme za lacnejšiu, ale zároveň rizikovejšiu formu financovania podniku. 
Tabuľka 10: Vertikálna analýza pasív 
PASÍVA 
2010 2011 2012 2013 2014 
Tis. € % Tis. € % Tis. € % Tis. € % Tis. € % 
Celkové pasíva 10 
920 
100% 6 994 100% 3 963 100% 4 500 100% 11 
025 
100% 
Vlastný kapitál 1 753 16,05% 1 284 18,36% 1 415 35,71% 1 619 35,98% 1 880 17,05% 
Základný kapitál 332 3,04% 332 4,76% 332 8,38% 332 7,38% 332 3,01% 
Kapitálové fondy 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Rezervné fondy 158 1,45% 158 2,26% 158 3,99% 158 3,53% 158 1,43% 
VH minulých rokov 1 029 9,42% 0 0% 714 18,02% 904 20,07% 1 117 10,13% 
VH bežného obdobia 234 2,14% 793 11,34% 211 5,32% 225 5% 273 2,48% 
Cudzie zdroje 7 779 71,24% 5 639 80,63% 2 488 62,78% 2 834 62,98% 9 108 82,61% 
Rezervy 501 4,59% 705 10,08% 777 19,61% 729 16,20% 868 7,87% 
Dlhodobé záväzky 21 0,19% 26 0,37% 84 2,12% 77 1,71% 57 0,52% 
Krátkodobé záväzky 7 257 66,46% 4 908 70,18% 1 627 41,05% 2 028 45,07% 7 183 65,15% 
Bankové úvery 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 000 9,07% 
Časové rozlíšenie 1 388 12,71% 71 1,01% 60 1,51% 47 1,04% 37 0,34% 
Výdaje budúcich 
období 
1 0,01% 0 0% 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00% 
Výnosy budúcich 
období 
1 387 12,70% 71 1,01% 59 1,49% 46 1,02% 37 0,34% 
(Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné spracovanie) 
Podiel vlastného kapitálu, s výnimkou rokov 2012 a 2013, predstavuje zhruba jednu 
pätinu z celkových pasív. Jeho výška výrazne závisí od výsledku hospodárenia, či už 
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minulých rokov alebo bežného obdobia, keďže základný kapitál či rezervné fondy tvoria 
relatívne malé percento z celkového kapitálu podniku. V roku 2011 môžeme pozorovať 
úplný výpadok zisku z minulých rokov, nakoľko na základe rozhodnutia majiteľov firmy 
boli v tomto roku vyplatené dividendy akcionárom spoločnosti, avšak túto stratu pomerne 
úspešne vykompenzoval zisk z bežného účtovného obdobia. V nasledujúcom grafe sa 
pozrieme na zloženie cudzieho kapitálu. 
 
Graf 3: Zloženie cudzieho kapitálu 
(Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné spracovanie) 
V každom zo sledovaných období tvoria dlhodobé záväzky, ktoré predstavujú záväzky 
vyplývajúce zo sociálneho fondu, len minimálnu časť cudzích zdrojov. Ich podiel rastie 
len vtedy, ak klesá celková aktivita firmy, čiže aj počet záväzkov či pohľadávok. Až do 
roku 2014 neevidujeme pri tejto spoločnosti žiadne bankové úvery, čo sa však mení 
v poslednom roku, kedy si spoločnosť vzala úver v hodnote 1 milión €, ktorý tvorí niečo 
viac ako 10 % cudzích zdrojov a niečo málo ako 9 % z celkovej hodnoty pasív. Celková 
suma rezerv má rastúcu tendenciu, avšak ich podiel na celkovom kapitále je ovplyvnený 
krátkodobými záväzkami, ktoré spoločnosť v danom termíne má. Krátkodobé záväzky 
tvoria najväčšiu časť cudzích zdrojov, v roku 2010 to bolo viac ako 90 %. Z veľkej časti 
sa jedná o záväzky voči svojim dodávateľom, s výnimkou roku 2011, kedy položka „iné 
záväzky“, tvorila zhruba 75 % celkových krátkodobých záväzkov. Pod touto položkou sa 
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myslia záväzky plynúce z jednej z najväčších zákaziek spoločnosti, ktorou je dostavba 
tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Pri tejto stavbe je používaná POC 
metóda účtovania zákazkovej výroby. Ide o metódu, kde sa posudzuje percento 
rozpracovanosti zákazky podľa plánovaného rozpočtu na celú dobu trvania zákazky. Táto 
metóda sa používa pri zákazke ako je táto, čiže samotná realizácia trvá dlhšie než účtovný 
rok a môže sa stať, že sa vyfakturuje viac ako sú reálne náklady počas daného účtovného 
roku.  
Horizontálna analýza pasív 
Pri horizontálnej analýze sledujeme vývoj absolútnu a relatívnu zmenu jednotlivých 
položiek pasív medzi jednotlivými rokmi. Najkolísavejší vývoj majú v tomto prípade 
výsledky hospodárenia či krátkodobé záväzky, ktoré sú do značnej miery ovplyvnené 
výkonnosťou spoločnosti v danom momente.  
Tabuľka 11: Horizontálna analýza pasív (Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za 
obdobie 2010-2014, vlastné spracovanie) 
PASÍVA 
2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 – 2014 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Celkové pasíva -3 926 -35,96% -3 031 -43,34% 537 13,55% 6 525 145% 
Vlastný kapitál -469 -26,76% 131 10,20% 204 14,42% 261 16,12% 
Základný kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Kapitálové fondy 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Rezervné fondy 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
VH minulých rokov -1 029 -100% 714 - 190 26,61% 213 23,56% 
VH bežného obdobia 559 238,89% -582 -73,40% 14 6,64% 48 21,33% 
Cudzie zdroje -2 140 -27,51% -3 151 -55,88% 346 13,91% 6 274 221,38% 
Rezervy 204 40,72% 72 10,21% -48 -6,18% 139 19,07% 
Dlhodobé záväzky 5 23,81% 58 223,07% -7 -8,34% -20 -25,98% 
Krátkodobé záväzky -2 349 -32,37% -3 281 -66,86% 401 24,65% 5 155 254,19% 
Bankové úvery 0 0% 0 0% 0 0% 1 000 - 
Časové rozlíšenie -1 317 -94,89% -11 -15,50% -13 -21,67% -10 -21,28% 
Výdaje budúcich 
období 
-1 100% 1 - 0 0% -1 -100% 
Výnosy budúcich 
období 
-1 316 -94,89% -12 -16,91% -13 -22,04% -9 -19,57% 
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V nasledujúcom grafe si zobrazíme výšku jednotlivých zložiek celkových pasív, kde sa 
dá dobre pozorovať viac než 200-percentný nárast cudzích zdrojov v roku 2014, 
spôsobený nárastom krátkodobých záväzkov, či postupný rast vlastného kapitálu po 
štvrtinovom prepade v roku 2011.  
 
Graf 4:Vývoj celkových pasív a ich položiek  
Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné spracovanie) 
Dôležitú časť vlastného kapitálu tvorí výsledok hospodárenia z minulých období či 
z bežného účtovného obdobia, ktorého výška sa samozrejme odvíja od celkových 
výsledkov spoločnosti. V roku 2011 bol zisk z minulých rokov nulový, pretože ako sme 
už spomínali vyššie, spoločnosť sa v tomto roku rozhodla z neho vyplatiť dividendy. 
Naopak zisk z bežného obdobia dosiahol viac než 238 % nárast, takže sa dá hovoriť 
o naozaj úspešnom roku. Keďže kapitálové fondy sú po celú sledovanú dobu nulové, 
zvyšnú časť vlastného kapitálu tvorí základný kapitál spoločnosti a zákonom stanovené 
rezervné fondy. Hodnoty oboch týchto položiek sú však bez akejkoľvek zmeny po celé 
obdobie.  
Najvýznamnejšou časťou cudzích zdrojov sú krátkodobé záväzky, ktoré predstavujú 
doposiaľ neuhradené faktúry svojim dodávateľom. V rokoch 2011 a 2012 evidujeme 
úhradu podstatnej časti nezaplatených faktúr, avšak vo zvyšných dvoch rokoch toto číslo 
opäť rastie, v roku 2014 dokonca o 2 a pol násobok pôvodnej sumy. Dlhodobé záväzky 
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sú tvorené záväzkami zo sociálneho fondu a v roku 2011 pozorujeme ich nárast o 223 %. 
Ak sa pozrieme na ich ďalší vývoj, môžeme skonštatovať, že aj keď v nasledujúcich 
rokoch prichádza mierny pokles, ešte stále ich veľká časť nebola uhradená. Po celú 
sledovanú dobu tvorí spoločnosť rezervy, ich vývoj je však oproti ostatným položkám 
veľmi pokojný. Rezervy sú tvorené najmä pre potreby jednotlivých zákaziek, kedy 
spoločnosti vzniká povinnosť držať istú sumu v prípade reklamácie či poruchy v rámci 
záručnej doby. Istá časť rezerv je taktiež určená na mzdy a odmeny zamestnancom 
podniku. Poslednú časť cudzích zdrojov tvoria bankové úvery, ktoré spoločnosť až do 
roku 2014 nevyužívala. V roku 2014 však vedenie firmy rozhodlo, že spoločnosť si 
vezme kontokorentný úver vo výške 1 milióna €, ktorý je určený k financovaniu práve 
prebiehajúceho projektu. Je to hlavne z toho dôvodu, že podľa zmluvy, bude celá suma 
za tento projekt vyplatená až po jej úplnom dokončení a odovzdaní do prevádzky. 
Horizontálna analýza výkazu zisku a strát 
V nasledujúcej tabuľke sme vykonali horizontálnu analýzu ďalšieho dôležitého 
finančného výkazu, ktorým je výkaz zisku a strát. Do tabuľky sme vybrali sedem  
najdôležitejších ukazovateľov a spracovali sme ich absolútnu aj relatívnu zmenu 
v sledovanom období, od roku 2010 až po rok 2014.  
Tabuľka 12: Horizontálna analýza výkazu zisku a strát 
Výkaz zisku a 
strát 
2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 – 2014 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Absolútna 
zmena 
(tis.€) 
Relatívna 
zmena 
(%) 
Výkony 10 537 105,13% -11 378 -55,35% 5 607 61,07% -4 484 -29,11% 
Výkonová spotreba 8 934 125,72% -10 693 -66,67% 5 756 107,65% -4 259 -48,36% 
Pridaná hodnota 1 460 47,73% -609 -13,48% -27 -0,70% 175 4,51% 
Osobné náklady 751 31,12% 244 7,71% 43 1,26% -16 -0,47% 
Prevádzkový VH 688 227,81% -724 -73,14% 55 20,68% 63 19,63% 
Finančný VH 2 40% -11 -120% -1 -6,25% -9 -52,94% 
VH za účtovné 
obdobie 
499 169,73% -583 -73,52% 14 6,67% 48 21,43% 
(Zdroj: Výkaz zisku a strát spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné 
spracovanie) 
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Pri analýze výkonov sa zameriavame najmä na tržby za predaj vlastných služieb 
spoločnosti, keďže ako uvidíme 
 pri analýze výnosov, predaj služieb tvorí podstatnú časť výkonov spoločnosti. Z tabuľky 
vidíme, že v jednotlivých rokoch sa dosť výrazne menil dopyt po službách spoločnosti, 
preto si môžeme relatívne ľahko zistiť roky, v ktorých bol tento dopyt najvýraznejší. 
Vidíme, že napríklad v roku 2011 to bol viac než 100-percentný nárast oproti minulému 
roku, avšak v roku 2012 nebola až taká veľká požiadavka po službách podniku, preto bol 
zaznamenaný pokles o viac než polovicu. Tento pokles v roku 2012 súvisel aj so zmenou 
vlády na Slovensku, nakoľko v tomto období boli na istú dobu pozastavené niektoré 
projekty.  
Vývoj výkonovej spotreby závisí od veľkosti samotných výkonov, takže jej vývoj 
relatívne kopíruje vývoj samotných výkonov. Po náraste pridanej hodnoty v roku 2011, 
kedy podnik ešte využíval viac svoj materiál ako služby subdodávateľov, prichádza jej 
mierny pokles  v ďalších rokoch sledovaného obdobia, súvisiaci práve s touto zmenou. 
Osobné náklady zaznamenali najvyšší rast v roku 2011, kedy narástli o 31 %, čo bolo 
spôsobené prijímaním nových vysoko-kvalifikovaných zamestnancov, potrebných pre 
zákazy na dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce.  
 Vývoj prevádzkového výsledku hospodárenia prechádzal taktiež zaujímavým 
vývojom počas sledovaných rokov. Na začiatok však môžeme skonštatovať, že 
spoločnosť ani v jednom roku nevykázala stratu, čo znamená, že sa  stretávame po celú 
dobu len s kladnými číslami. Najväčší nárast pozorujeme v roku 2011, ktorý po 
vzhliadnutí viacerých analýz, môžeme pokojne označiť ako veľmi úspešný. V tomto roku 
prišlo k veľkému dopytu po službách spoločnosti a k podpisu niekoľkých významných 
zákaziek. Aj keď náklady narástli mierne rýchlejším tempom ako výnosy, spoločnosť 
v tomto roku dosiahla rekordný zisk, takmer 1 milión €, ktorý po zdanení mal hodnotu 
zhruba 800 tisíc. Z ďalších rokov stojí za zmienku posledný rok, teda rok 2014, kedy aj 
napriek poklesu tržieb dokázala spoločnosť zvýšiť svoj zisk o takmer 20 %. Hlavnou 
príčinou je pokles nákladov, konkrétne zníženie výkonovej spotreby o takmer polovicu, 
a najmä jej hlavnej zložky, ktorou sú výdavky za služby. Tie sa podarilo výrazne znížiť 
najmä vďaka auditu dodávateľov a dôkladnom prehodnotení niektorých dodávateľských 
zmlúv.  
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Aj napriek tomu, že spoločnosť má v rokoch 2010 až 2013 iba výnosové úroky a nulové 
nákladové, finančný výsledok hospodárenia dosahuje záporných hodnôt, ktoré 
postupom času aj mierne narastajú. Toto je spôsobené vplyvom ostatných finančných 
nákladov, ku ktorým sa ešte v roku 2014 pridávajú aj nákladové úroky za prijatý bankový 
úver.  
 
Graf 5: Vývoj výsledkov hospodárenia 
(Zdroj: Výkaz zisku a strát spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné 
spracovanie) 
Vertikálna analýza výnosov 
Z vertikálnej analýzy výnosov dostávame informácie nielen o tom, akých celkových 
tržieb podnik v jednotlivých sledovaných rokoch dosiahol, ale  zároveň aj o tom ako 
jednotlivé druhy tržieb vplývali na celkový objem tržieb v daných rokoch.  
Tabuľka 13: Vertikálna analýza výnosov 
Výnosy 
2010 2011 2012 2013 2014 
Tis. € % Tis. € % Tis. € % Tis. € % Tis. € % 
Celkové výnosy 10 878 100 20 577 100 9 680 100 15 392 100 10 919 100 
Tržby za predaj 
tovaru 
853 7,84 0 0 485 5,01 592 3,85 1 819 16,66 
Tržby za predaj 
VV a S 
9 994 91,87 20 560 99,92 9 182 94,86 14 789 96,08 9 084 83,20 
Ostatné výnosy 31 0,29 17 0,08 13 0,13 11 0,07 16 0,14 
(Zdroj: Výkaz zisku a strát spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné 
spracovanie) 
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Ako už bolo spomenuté pri analýze výkazu zisku a straty, podstatnú časť tržieb 
spoločnosti tvorí položka tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb. Ak sa na ňu 
pozrieme ešte podrobnejšie, zistíme, že sa v podstate jedná výlučne iba o služby, nakoľko 
spoločnosť vlastné výrobky nevyrába. Tržby z predaja služieb tvoria okrem roku 2014 
viac ako 90 % z celkových tržieb, v rekordnom a veľmi úspešnom roku 2011 to je viac 
ako 99 %. V roku 2014 prišlo k nárastu objemu tržieb za predaný tovar, a to takmer na 
jednu pätinu celkových tržieb. Pod pojmom „tovar“ sa rozumejú najmä výrobky vyrobené 
materskou spoločnosťou, Škoda JS a.s., ktoré potom spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA 
a.s. predáva ďalej na území Slovenska. Jedná sa najmä o rozličné komponenty 
a zariadenia používané pri prevádzke jadrových či veterných elektrární.        
Vertikálna analýza nákladov 
V prípade vertikálnej analýzy nákladov, ktorá je znázornená  v priloženej tabuľke, 
zisťujeme aký podiel majú jednotlivé nákladové položky na celkovom objeme nákladov 
za daný časový úsek. 
Tabuľka 14: Vertikálna analýza nákladov 
Náklady 
2010 2011 2012 2013 2014 
Tis. € % Tis. € % Tis. € % Tis. € % Tis. € % 
Celkové 
náklady 
9 703 100 19 247 100 8 801 100 14 591 100 10 411 100 
Výkonová 
spotreba 
7 106 73,24 16 040 83,34 5 347 60,75 11 103 76,09 6 844 65,74 
Spotreba M 
a E 
3 874 39,93 10 494 54,52 1 129 12,83 1 144 7,84 753 7,23 
Služby 3 232 33,31 5 546 28,82 4 218 47,92 9 959 68,25 4 907 58,51 
Osobné 
náklady 
2 413 24,86 3 164 16,44 3 408 38,72 3 451 23,65 3 435 32,99 
Ostatné 
náklady 
184 1,90 43 0,22 46 0,53 37 0,26 132 1,27 
(Zdroj: Výkaz zisku a strát spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné 
spracovanie) 
 
Na prvý pohľad je z tabuľky jasné, že v každom zo sledovaných rokoch tvorí najväčšiu 
časť celkových nákladov výkonová spotreba, v produktívnom roku 2011 až viac ako 
80 %. Zaujímavý je však pohľad na jej zloženie, ktoré sa postupom času menilo. Zatiaľ 
čo v rokoch 2010 a 2011 bol pomer spotreby materiálu a energií v relatívnej rovnováhe 
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s nákladmi za služby, v posledných troch rokoch výrazne klesá spotreba materiálu 
a energií. Dôvodom je skutočnosť, že najmä v roku 2011, veľkú časť činnosti spoločnosti 
tvorila dodávka už hotových zariadení pre odberateľa, a montážne či inžinierske služby 
boli až druhoradé. Osobné náklady po raste v roku 2011, kedy mala firma silnú ponuku 
po kvalifikovaných pracovníkoch, menia svoju veľkosť len minimálne a väčšinou sa 
jedná len o mierny nárast mzdových položiek, v roku 2014 dokonca po prehodnotení 
niektorých pracovných zmlúv aj dokonca o jemný pokles.  
3.1.2 Analýza rozdielových ukazovateľov 
V nasledujúcej tabuľke sa pozrieme na vývoj troch rozdielových ukazovateľov v období 
od roku 2010 do 2014, v prípade konkurenčnej spoločnosti od roku 2009 do 2013. 
Konkrétne sa jedná o čistý pracovný kapitál (ČPK), čisté pohotové prostriedky (ČPP) 
a čistý peňažný majetok (ČPM). 
Tabuľka 15: Analýza rozdielových ukazovateľov ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a ROEZ, s.r.o.     
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 
201
3 
ČPK (tis. EUR) 1 334 1 063 1 417 1 566 1 469 912 1 962 1 753 900 
2 
232 
ČPP (tis. EUR) -3 236 -2 080 -225 -737 -5 601 454 -481 -3 538 
-3 
039 
-362 
ČPM (tis. EUR) 2 448 1 130 1 510 1 581 3 051 912 1 915 490 613 
1 
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Čistý pracovný kapitál (ČPK) sme v oboch spoločnostiach počítali pomocou 
manažérskeho prístupu, ktorý je využívaný aj samotnými podnikmi. V nami analyzovanej 
firme, ŠKODA SLOVAKIA a.s., môžeme vidieť, že firma počas celého sledovaného 
obdobia dosahuje kladné hodnoty ČPK. V praxi toto znamená, že firma rozumne 
hospodári so svojimi prostriedkami, má slušné finančné zázemie a je pripravená bez 
väčších problémov uhradiť prípadne mimoriadne výdaje. V podobnej situácií je aj 
konkurenčná firma, ROEZ s.r.o., ktorej čistý peňažný kapitál mal síce kolísavejší vývoj, 
no v roku 2013 hospodárili s tzv. „voľným peňažným fondom“ až vo výške niečo viac 
ako 2 milióny €. V tomto roku sa podarilo firme uhradiť niektoré z krátkodobých 
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záväzkov ale najmä sa znížila suma pohľadávok, ktoré majú odberatelia voči podniku, 
čím sa po ich uhradení zvýšila suma na účte spoločnosti.  
V prípade čistých peňažných prostriedkov (ČPP) budeme pri oboch firmách, až na 
malú výnimku, hovoriť o záporných číslach. Avšak dovolím si tvrdiť, že nakoľko sa pri 
tomto ukazovateli počíta s krátkodobými záväzkami bez možnosti ich bližšej 
špecifikácie, tento ukazovateľ má nižšiu výpovednú hodnotu. Na druhej strane, aj takto 
dosiahnuté záporné čísla nemožno ignorovať a o oboch podnikoch môžeme povedať, že 
by mohli mať problém s dostatkom peňažných prostriedkov v prípade nutnosti uhradenia 
krátkodobých záväzkov. 
Rovnako ako v prípade čistého pracovného kapitálu, aj hodnoty čistého peňažného 
majetku (ČPM), dosahujú v prípade spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. kladných 
hodnôt. Väčšieho výkyvu si môžeme všimnúť v roku 2011, kedy spoločnosť znížila 
o niečo viac ako tretinu hodnotu svojho obežného majetku, kde prišlo najmä k zníženiu 
pohľadávok, no na druhej strane výška krátkodobých záväzkov klesla iba mierne. Opačná 
situácia nastáva v roku 2014, kedy sa zvyšujú obežné aktíva spoločnosti o takmer 7 
miliónov €, najmä vďaka nárastu krátkodobých pohľadávok o zhruba 6 miliónov. Aj 
napriek nárastu záväzkov a úveru v hodnote 1 milión €, sa podniku podarilo zvýšiť ČPM 
dvojnásobne. Pre spoločnosť ROEZ s.r.o. platí zhruba to isté, nakoľko sa tento 
ukazovateľ pohybuje v kladných číslach a v prípade tlaku zo strany dodávateľov má 
podnik dostatok peňažného majetku na úhradu záväzkov. Pre rok 2013 to platí obzvlášť, 
keďže po úhrade zhruba 1,5 milióna € v podobe krátkodobých záväzkov sa podarilo 
hodnotu ČPM zvýšiť trojnásobne.  
3.1.3 Analýza pomerových ukazovateľov 
V ďalšom kroku si do praxe uvedieme analýzu pomerových ukazovateľov, ktorá je 
rozdelená na ukazovatele rentability, aktivity, likvidity, zadlženosti a prevádzkové 
ukazovatele. Všetky ukazovatele sú taktiež porovnávané s ukazovateľmi konkurenčnej 
spoločnosti ROEZ, s.r.o. Sledujeme obdobie od roku 2010 do roku 2014, v prípade 
konkurenčnej firmy je to obdobie od roku 2009 do 2013. 
Ukazovatele rentability 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje ukazovatele výnosnosti oboch podnikov.   
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Tabuľka 16: Ukazovatele rentability ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a ROEZ s.r.o.                           
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
ROS 2,11% 3,85% 2,28% 1,52% 2,50% 10,80% 12,41% 13,51% 2,73% 19,04% 
ROA 2,7% 14,08% 6,31% 6,75% 3,25% 39,73% 18,89% 20,39% 8,29% 33,74% 
ROE 13,33% 61,80% 14,86% 13,90% 14,50% 42,63% 35,14% 66,28% 36,59% 73,59% 
ROCE 12,96% 48,88% 10,99% 12,53% 10,32% 53,10% 43,59% 82,45% 45,62% 95,86% 
Ako prvý v tabuľke uvádzame ukazovateľ ROS, ktorý vypovedá o tom, koľko % z 1€ 
tržieb tvorí čistý zisk. V prípade spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s., hovoríme 
maximálne o zhruba štyroch centoch na jedno € tržieb, čo sa vo všeobecnosti považuje 
za relatívne nízku hodnotu. Obzvlášť ak konkurenčný podnik, ROEZ s.r.o., je na tom 
oveľa lepšie v prípade tohto ukazovateľa, keďže napríklad v roku 2013 mal zisk z 1€ 
tržieb až takmer 20 %, čo svedčí o schopnosti predávať svoje produkty a služby za 
výhodnejších podmienok. 
Pri ukazovateli ROA hodnotíme to, ako efektívne je podnik schopný hospodáriť so 
svojim majetkom. Z pohľadu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. je ukážkový rok 
2011, kedy spoločnosť dosiahla najvyššiu úroveň zisku počas sledovaného obdobia a tak 
zhodnotenie celkových aktív dosiahlo zhruba 14 %. Pre porovnanie, ROEZ s.r.o 
hospodári so svojim majetkom efektívnejšie, s výnimkou roku 2012, kedy prišlo 
k poklesu zisku o viac ako 50 % pri podstatne menšom poklese objemu aktív. Rentabilita 
celkových aktív je však počas sledovaného obdobia na veľmi dobrej úrovni, vrátane 
posledného sledovaného roku, kedy spoločnosť dosiahla vynikajúceho hospodárskeho 
výsledku. 
Ukazovateľ ROE meria efektivitu využívania vlastného kapitálu pri tvorbe zisku. 
Hodnota tohto ukazovateľa sa do veľkej miery samozrejme odvíja od čistého zisku, ktorý 
spoločnosť v danom roku dosiahla, preto stúpa a klesá spolu s ním, keďže v prípade 
spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. sa celkovým objem vlastného kapitálu v priebehu 
rokov  výraznejšie nemení. Spoločnosť preferuje financovanie z cudzích zdrojov, preto 
dosahuje veľmi priaznivé hodnoty tohto ukazovateľa, obzvlášť v roku 2011 vďaka 
vysokému zisku, no ak by spoločnosť prerozdeľovala zisk z minulých období, mohli byť 
tieto čísla ešte o čosi priaznivejšie. Spoločnosť ROEZ s.r.o. dosahuje taktiež veľmi 
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priaznivé výsledky čo sa týka efektívneho využitia vlastného kapitálu. Okrem roku 2013, 
kedy bol základom vysokého ROE výborný čistý zisk, stojí za zmienku rok 2011, kedy 
spoločnosť dosiahla jednak slušný výsledok hospodárenia ale aj znížila veľkosť vlastného 
kapitálu väčšou mierou rozdelenia zisku z minulých rokov.  
Štvrtým v poradí je ukazovateľ ROCE, pri ktorom na rozdiel od predošlého ukazovateľa, 
počítame aj s dlhodobými záväzkami, rezervami či bankovými úvermi. V prípade 
spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. je hodnota tohto ukazovateľa nižšia keďže podnik 
tvorí väčšie množstvo rezerv ako jeho konkurencia, a navyše v roku 2014 čerpá úver 
v hodnote 1 milión €, čo znižuje hodnotu tohto ukazovateľa. Taktiež v roku 2012 dosahuje 
slabší výsledok, keďže pomerne výrazný pokles EBIT-u, zhruba o 700 tisíc €, bol 
sprevádzaný miernym nárastom rezerv.  Spoločnosť ROEZ s.r.o. má dlhodobé záväzky, 
resp. dlhodobé dlhy na minimálne úrovni, nečerpá žiadny úver, takže vďaka solídnemu 
EBIT-u v rokoch 2011 a 2013 dosahuje naozaj nadštandardné hodnoty tohto ukazovateľa. 
Ukazovatele aktivity 
V ďalšom kroku bola prevedená analýza ukazovateľov aktivity, ktorej výsledky nám 
hovoria o tom, ako účinne firma hospodári so svojim majetkom.  
Tabuľka 17: Ukazovatele aktivity ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a ROEZ, s.r.o.                               
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových 
aktív 
0,99 2,94 2,44 3,42 0,99 2,94 1,23 1,21 2,43 1,36 
Obrat stálych 
aktív 
12,14 23,22 12,60 20,08 16,62 46,75 42,45 86,32 68,92 71,90 
Doba obratu 
aktív (dni) 
362,42 122,42 147,49 105,25 363,44 122,31 293,33 296,65 147,88 264,63 
Obrat zásob 48,82 395,52 229,64 154,38 91,67 0 118,16 7,06 49,42 24,92 
Doba obratu 
zásob (dni) 
7,37 0,92 2,68 1,18 3,93 0 3,05 51,02 7,28 14,45 
Doba obratu 
pohľadávok 
(dni) 
188,12 53,34 61,75 52,64 281,99 42,11 147,68 162,45 92,10 99,82 
Doba obratu 
záväzkov (dni) 
240,84 85,91 60,52 47,40 234,97 30,83 163,77 221,72 119,93 152,78 
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Odporúčaná hodnota obratu celkových aktív by nemala klesnúť pod hodnotu 1, tým 
pádom dosahuje nami analyzovaná spoločnosť relatívne slušných výsledkov. V rokoch 
2010 a 2014 to boli síce hraničné výsledky, ale i tak môžeme skonštatovať, že majetok, 
ktorý firma vlastní, je efektívne využívaný. Najlepším výsledkom bol rok 2011, kedy na 
1€ hodnoty majetku , spoločnosť dosiahla  tržbu takmer 3€. Spoločnosť ROEZ s.r.o 
dosahuje veľmi podobných výsledkov, obrat celkových aktív neklesol pod hranicu 1,21 
a zároveň taktiež nedosiahol hodnotu 3, kedy sa začína hovoriť o nedostatku majetku. 
Obrat stálych aktív je v prípadoch oboch firiem výrazne ovplyvnený tým, že ani jedna 
z firiem nemá veľa fixných aktív, či už stavieb alebo pozemkov,  nakoľko nie je po nich 
veľká potreba vyplývajúca z charakteru podnikania. V oboch prípadoch je teda hodnota 
obratu stálych aktív odvodená od aktuálnych tržieb, ktoré podniky v danom roku dosiahli. 
Hodnota doby obratu aktív dosahuje pri spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. 
pomerne vysokých čísel, obzvlášť v rokoch 2010 a 2014. V oboch prípadoch sa jedná 
o pomerne prudký nárast aktív, najmä tých obežných, z ktorých v roku 2010 treba 
upozorniť najmú na vysokú hladinu krátkodobého finančného majetku, ktorý sa 
postupom času ale znižoval. Ak sa k tomu prirátali pomerne nízke tržby, vzhľadom na 
veľkosť celkových aktív, doba ich obratu dosahuje vyššie čísla ako by mala. Veľmi 
podobná situácia je v konkurenčnej spoločnosti, pri ktorej zaznamenávame pravidelne 
kolísajúcu sa hodnotu obežných aktív a taktiež výsledná hodnota obratu je relatívne 
vysoká.  
Ako sme už niekoľkokrát v tejto práci spomínali, vzhľadom na druh podnikania oboch 
firiem, je tvorba zásob v ich prípadoch minimálna. Z toho dôvodu je hodnota obratu 
zásob celkom vysoká a mení sa len v prípade, ak niektorej z firiem vzniknú neočakávané 
zásoby niektorého druhu tovaru či polotovaru. V prípade ŠKODA SLOVAKIA a.s. je 
pokles zaznamenaný v roku 2014, keď  došlo k poklesu tržieb a nárastu zásob zhruba o 20 
tisíc €, nakoľko prišlo k nákupu väčšieho množstva materiálu z dôvodu blížiacej sa 
realizácie novej zákazky.  
Ak vezmeme do úvahy dobu obratu zásob, hodnoty sú na prijateľnej úrovni a nami 
analyzovanej firme, ŠKODA SLOVAKIA a.s., nezostávajú aktíva viazané v podobe 
zásob na sklade dlhšie ako 7 dní. Na druhej strane nám však do očí udrie údaj 
konkurenčnej firmy z roku 2011, keď mala spoločnosť uskladnený tovar vo výške viac 
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než 1 milión €. Príčinou tohto stavu bol fakt, že spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. 
odstúpila od jednej zo zmlúv so spoločnosťou ROEZ s.r.o. a tým pádom nedošlo 
k využitie naskladnených zásob.  
Problematiku vysokého množstva pohľadávok a slabú platobnú morálku odberateľov sme 
už v tejto práci už rozoberali a pri analýze doby obratu pohľadávok sa k nej dostávame 
opäť. Pre obe firmy navyše platí, že veľká časť obežných aktív je držaná práve v podobe 
pohľadávok z obchodných vzťahov. ŠKODA SLOVAKIA a.s. musela v roku 2010 
čakať zhruba pol roka na úhradu svojich pohľadávok, a aj keď sa situácia v ďalších troch 
rokoch zlepšovala, v roku 2014 čakali až 288 dní. Toto číslo môže byť alarmujúce z toho 
dôvodu, že spoločnosť sa môže stretnúť s nedostatkom prostriedkov na vyplatenie svojich 
záväzkov voči dodávateľom, ktoré môžu vyústiť až v potrebu bankového úveru. Doba, 
ktorú potrebujú odberatelia spoločnosti ROEZ s.r.o. na úhradu faktúr, nedosahuje takej 
vysokej hodnoty ako v prípade našej firmy v roku 2014, no aj napriek tomu si na svoje 
peniaze musia počkať, v priemere zhruba 100 dní. Ich krátkodobé pohľadávky však 
nedosahujú zväčša takú sumu ako v prípade spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. Avšak 
ak si zoberieme rok 2013, obe spoločnosti mali krátkodobé pohľadávky za tento rok okolo 
2,2 milióna €, a zatiaľ čo konkurenčná firma čakala na svoje peniaze viac než 3 mesiace, 
v prípade nami analyzovanej firmy to bolo len 1 a pol mesiaca.  
 V prípade doby obratu záväzkov taktiež hovoríme o vysokých číslach, čo je ale v tomto 
prípade priaznivá informácia, nakoľko spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA a.s. a ani jej 
konkurenčná firma, nie sú nútené splatiť svoje záväzky skôr ako sú uhradené ich 
pohľadávky. Jediným rokom, kedy doba obratu záväzkov bola kratšia ako u pohľadávok, 
je rok 2010 a fakt, že firma ROEZ s.r.o. musela svoje záväzky uhradiť po mesiaci, napriek 
tomu, že na svoje pohľadávky čakala ešte skoro o dva týždne naviac.  
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Ukazovatele likvidity 
Na základe hodnôt ukazovateľov likvidity určujeme mieru solventnosti daných podnikov. 
Výsledky zo sledovaného obdobia sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke.  
Tabuľka 18: Ukazovatele likvidity ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a ROEZ, s.r.o.                              
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
Bežná likvidita 1,37 1,23 1,91 1,80 1,44 3,72 1,74 1,32 1,19 1,67 
Pohotová 
likvidita 
1,34 1,22 1,88 1,75 1,42 3,72 1,72 1,09 1,13 1,57 
Okamžitá 
likvidita 
0,55 0,58 0,86 0,64 0,22 2,35 0,82 0,36 0,36 0,90 
 
Z hľadiska bežnej likvidity sú výsledky spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. 
v prijateľnej úrovni, v roku 2012 a 2013 aj presne vyhovujú odporúčaniam, ktoré vravia, 
že optimálna hodnota ukazovateľa je v rozmedzí od 1,5 do 2,5. Najlepší výsledok 
evidujeme v roku 2012, nakoľko sa predtým spoločnosti podarilo splatiť zhruba dve 
tretiny svojich záväzkov. To isté platí aj o spoločnosti ROEZ s.r.o, ktorá dokonca hornú 
hranicu prekročila v roku 2009, kedy bola schopná splatiť svoje krátkodobé záväzky 
takmer 4-krát. 
V prípade oboch firiem je pohotová likvidita len veľmi málo odlišná od tej bežnej, 
nakoľko ani jednej z firiem netvoria zásoby veľkú časť obežných aktív. Odporúčanú 
maximálnu hodnotu 1,5 presahujú obe firmy niekoľkokrát, takže by možno stálo za 
zváženie či je potrebná taká výška kapitálu pre fungovanie firmy. Na druhej strane, oba 
podniky si udržujú veľmi dobrú solventnosť. 
Z pohľadu okamžitej likvidity môžeme pokojne skonštatovať, že obe firmy si udržujú 
veľmi dobrú schopnosť splatiť svoje záväzky aj pri nutnom použití celého svojho 
krátkodobého finančného majetku. Pokles tesne nad odporúčanú hranicu, ktorá je 
v hodnote 0,2, zaznamenala spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA a.s. v roku 2014, kedy 
došlo k pomerne prudkému nárastu záväzkov voči svojim dodávateľom, a zároveň 
sledujeme postupný úbytok peňažných prostriedkov spoločnosti. Na druhej strane 
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spoločnosť ROEZ s.r.o. bola schopná v roku 2009 okamžite splatiť svoje záväzky viac 
než 2-krát. Taktiež v poslednom sledovanom roku, v roku 2013, mala takmer dostatok 
peňažných prostriedkov na splatenie všetkých svojich krátkodobých záväzkov. 
Ukazovatele zadlženosti 
Tabuľka 19: Ukazovatele zadlženosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a ROEZ, s.r.o.                          
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadlženosť 0,71 0,81 0,63 0,63 0,83 0,25 0,57 0,75 0,82 0,64 
Zadlženosť VK 4,44 4,39 1,76 1,75 4,84 0,34 1,31 3,04 4,50 1,82 
Koeficient 
samofinancovania 
0,29 0,18 0,36 0,36 0,17 0,75 0,43 0,25 0,18 0,36 
Úrokové krytie 0,00 0,00 0,00 0,00 115,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Krytie DM vl. 
kapitálom 
1,96 1,45 1,84 2,11 2,86 11,84 14,99 17,59 5,15 18,60 
Krytie DM dlh. 
zdrojmi 
1,98 1,48 1,95 2,21 3,76 11,85 15,01 17,64 5,18 18,65 
Ukazovateľ celkovej zadlženosti meria pomer cudzieho kapitálu na financovaní majetku 
spoločnosti a jeho rozsah by sa mal pohybovať medzi 30-timi až 60-timi percentami. Ako 
vidíme, štruktúra financovania spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. sa v priebehu 
sledovaného obdobia nemení a podnik je na 60 až 80 percent financovaný z cudzích 
zdrojov, čo prekračuje odporúčanú hranicu. V roku 2014 je toto zadlženie až 83-
percentné, nakoľko prišlo zvýšeniu záväzkov a spoločnosť taktiež začala čerpať úver vo 
výške 1 milión €. Na druhej strane, dobrou správou je, že podnik každým rokom navyšuje 
svoj vlastný kapitál, najmä kumulovaním nerozdeleného zisku z minulých rokov. 
Spoločnosť ROEZ s.r.o. bola na tom na začiatku sledovaného obdobia čo sa týka 
odporúčanej zadlženosti relatívne dobre, ale v posledných troch rokoch aj jej hodnoty 
presahujú odporúčané hranice. Tento vývoj z nej robí menej atraktívnu firmu pre 
potenciálnych investorov, nakoľko sa pre nich zvyšuje riziko. Najvyššiu hodnotu 
zadlženosti dosiahol podnik v roku 2012, kedy prišla k relatívne veľkému poklesu 
vlastného kapitálu, keďže spoločnosti klesol zisk za tento rok a taktiež mala len nízku 
hodnotu nerozdeleného zisku z predošlých období.  
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Už na prvý pohľad je zrejmé, že spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA a.s do výraznej miery 
preferuje financovanie svojho majetku z cudzích zdrojov, nakoľko v každom roku 
hodnota zadlženosti vlastného kapitálu presahuje hodnotu 1. Aj keď spoločnosť 
postupne navyšuje svoj vlastný kapitál, v roku 2014 prišlo k prudkému nárastu záväzkov 
a cudzie zdroje tvorili podstatnú časť kapitálu. Pozitívnou správou však je, že spoločnosť 
je aj napriek tomu dostatočne likvidná, preto nebol v roku 2014 žiadny problém, aj 
napriek potenciálnemu riziku, dostať od banky úver. ROEZ s.r.o. bol len v prvom 
sledovanom roku financovaný zo svojich vlastných zdrojov. Pri postupnom zvyšovaní 
počtu svojich výkonov prešiel do lacnejšej formy financovania z cudzích zdrojov.  
Koeficient samofinancovania vypovedá o tom do akej miery je spoločnosť schopná 
financovať svoj majetok vlastným kapitálom, teda aká je jej finančná samostatnosť. 
V oboch prípadoch nie sú tieto hodnoty v ideálnom rozmedzí, o niečo lepšie je na tom 
momentálne konkurenčná firma.  
Ukazovateľ úrokového krytia je relevantný iba pre firmu ŠKODA SLOVAKIA a.s., aj 
to iba v roku 2014, keďže dovtedy nákladové úroky spoločnosti nevznikali. Výsledok za 
rok 2014 je však veľmi priaznivý, keďže EBIT prekračoval nákladové úroky viac ako 
115-krát.  
V prípade oboch analyzovaných firiem vidíme, že stále aktíva tvoria podstatne menšiu 
časť celkových aktív a tak ani jedna z firiem nemá problém s nasledujúcim ukazovateľom, 
ktorý vypovedá o schopnosti krytia dlhodobého majetku vlastným kapitálom. 
ŠKODA SLOVAKIA a.s. má vo vlastníctve o niečo viac dlhodobého majetku ako 
konkurenčná firma, keďže napríklad jej sídlo je majetkom spoločnosti a taktiež vlastní 
viac nákladných áut či zariadení. Ale aj napriek tomu sa hodnota tohto ukazovateľa drží 
nad minimálnou hranicou 1 a postupne stále rastie. Najvyššiu hodnotu zaznamenávame 
v roku 2014, kedy hodnota vlastného kapitálu prevyšovala dlhodobý hmotný majetok 
takmer 4-násobne. Tieto hodnoty sú pri konkurenčnom podniku ROEZ s.r.o. ešte vyššie, 
avšak už z vyššie spomenutých dôvodov je to celkom pochopiteľné. Jediný výraznejší 
prepad bol v roku 2012, kedy spoločnosť hospodárila s podstatne nižší vlastným 
kapitálom ako za minulé roky. 
Pri poslednom ukazovateli, pri krytí dlhodobého majetku dlhodobými zdrojmi, hovoríme 
taktiež o zlatom pravidle financovania, podľa ktorého by sa táto hodnota nemala 
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výraznejšie odkloniť od čísla 1. Z pohľadu ŠKODA SLOVAKIA a.s. sú tieto hodnoty 
relatívne prijateľné, spoločnosť síce financuje dlhodobými zdrojmi aj krátkodobý 
majetok, avšak pri porovnaní s konkurenčnou firmou vyznejú tieto hodnoty ešte pomerne 
dobre. Nakoľko hodnoty tohto ukazovateľa v prípade spoločnosti ROEZ s.r.o. dosahujú 
až dvojciferných čísel, je zrejmé, že podnik je výrazne prekapitalizovaný a síce býva 
takáto stratégia financovania bezpečnejšia, je taktiež aj veľmi drahá. 
Prevádzkové ukazovatele 
Tabuľka 20: Prevádzkové ukazovatele ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a ROEZ, s.r.o.                      
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
Mzdová 
produktivita (€) 
5,69 8,97 3,71 6,01 4,47 32,51 20,76 24,68 6,37 14,49 
Produktivita 
práce (tis.€) 
30,59 38,30 32,06 33,77 31,96 56,70 40,65 39,86 59,67 44,68 
Nákladovosť 
výkonov 
0,98 0,98 0,98 0,99 0,95 0,89 0,88 0,86 0,96 0,81 
Ukazovateľ mzdovej produktivity nám hovorí, koľko € je podnik schopný vytvoriť na 
každé 1€ vyplatené na mzdách. V prípade spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. je 
mzdová produktivita v rozmedzí od 3,71 do 8,97€. Bohužiaľ, nedá sa povedať, že by 
mzdová produktivita napĺňala žiadaný stúpajúci trend, a skôr sa jedná o pomerne kolísavý 
vývoj. Pozitívne výsledky boli dosiahnuté v roku 2011 vďaka nadpriemerným tržbám a to 
isté platí aj v roku 2013, kedy podnik jediný krát v sledovanom období znížil počet 
zamestnancov, konkrétne o 7. Podnik však v sledovanom období navyšoval mzdy svojim 
pracovníkom, čo sa mohlo odzrkadliť v kolísavom trende mzdovej produktivity. Mzdová 
produktivita spoločnosti  ROEZ, s.r.o. sa pohybuje v lepších číslach ako hodnoty našej 
spoločnosti, avšak je tu možné badať príznaky klesajúceho trendu, ktorý pri tomto 
ukazovateli nie je pozitívnou správou. Dôvodom však bude prudký rast počtu 
zamestnancov, nakoľko ich počet oproti roku 2009 vzrástol takmer 5-násobne.  
Produktivita práce nám dáva do pomeru pridanú hodnotu a počet zamestnancov, takže 
z nej môžeme vyčítať, ako veľký podiel pridanej hodnoty pripadá na jedného 
zamestnanca. Vývoj tohto ukazovateľa pri firme ŠKODA SLOVAKIA, a.s. je stabilný, 
nedochádza k výraznejším výkyvom, avšak ani k rastu. Na druhej strane je treba povedať, 
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že firma navyšuje počty zamestnancov v sledovanom období . Na jedného zamestnanca 
spoločnosti ROEZ s.r.o pripadá zhruba o 15 tisíc € viac pridanej hodnoty ako u nami 
analyzovanej spoločnosti. Vývoj tohto trendu je pomerne kolísavý, ani tu sa nedá hovoriť 
o rastúcom trende.  
Pri ukazovateli nákladovosti výkonov sledujeme, do akej miery sú výnosy zaťažené 
nákladmi a podniku a žiadaný je klesajúci trend. V tomto prípade, v prípade spoločnosti 
ŠKODA SLOVAKIA a.s., je vývoj tohto ukazovateľa až na malé odchýlky stabilný 
a nedochádza k žiadnym výrazným zmenám. V praxi však tieto čísla znamenajú, že 
výnosy sú do veľmi veľkej miery zaťažené nákladmi a spoločnosť tvorí malý zisk. 
Dôvodom vyššej nákladovosti v rokoch 2013 je začiatok prác na vodnej elektrárni MVE 
Šalková, ktorá si vyžiadala vyššie počiatočné náklady z dôvodu technologicky náročnej 
dokumentácie. V oblasti nákladovosti svojich výnosov je na tom spoločnosť  ROEZ 
s.r.o. o čosi lepšie. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2013, kedy náklady zaťažovali 
výnosy len o niečo viac ako 80-timi percentami. 
3.1.4 Analýza sústav ukazovateľov 
Ako už bolo spomenuté v teoretických východiskách tejto práce, na záver je vhodné 
využiť získané hodnoty jednotlivých pomerových  ukazovateľov k súhrnnému 
hodnoteniu podniku z hľadiska bonity a rizika bankrotu spoločnosti.  
 
Králikov QuickTest 
Pomocou testu rakúskeho ekonóma Kralicka si uvedieme hodnoty štyroch súhrnných 
ukazovateľov, z ktorých prvé dva hodnotia finančnú stabilitu a druhé dva rentabilitu 
spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a jej konkurenta ROEZ s.r.o. 
Tabuľka 21: Králikov QuickTest spoločností ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a ROEZ, s.r.o.            
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
R1 0,16 0,18 0,36 0,36 0,17 0,74 0,43 0,25 0,17 0,35 
R2 0,39 -0,52 -0,24 1,21 0,63 -1,13 0,10 1,21 -1,94 -1,90 
R3 0,028 0,141 0,063 0,068 0,032 0,40 0,19 0,20 0,10 0,34 
R4 1,14 -0,26 -0,46 0,08 1,09 0,10 0,88 0,33 -0,11 -0,05 
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Ak si zoberieme do úvahy ukazovatele R1 a R2, ktoré vypovedajú o finančnej stabilite 
podniku, zistíme, že oba podniky si v sledovanom období viedli zhruba rovnako. Na 
oboch stranách tabuľky je badať záporné hodnoty pri ukazovateli R2, ktoré boli 
spôsobené poklesom hodnoty prevádzkového CF. Vyššia hodnota ukazovateľa R1 v roku 
2009 v prípade spoločnosti ROEZ, s.r.o. bola spôsobená kumulovaním nerozdeleného 
zisku a súčasne navýšením základného kapitálu spoločnosti.  
Väčšie rozdiely medzi podnikmi je vidno pri ukazovateľoch R3 a R4, ktoré hodnotia 
výnosovú situáciu. Ak zoberieme do úvahy vzorec R3, ktorý hodnotí rentabilitu aktív, 
hovoríme v prípade spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. o nízkych hodnotách, 
spôsobených väčším množstvom aktív v porovnaní so ziskom, s výnimkou roku 2011, 
kedy spoločnosť zaznamenala výborný výsledok hospodárenia. V roku 2014 sa jej taktiež 
podarilo zdvihnúť percento prevádzkového CF v objeme tržieb. Spoločnosť ROEZ, s.r.o. 
dosahuje priaznivé výsledky v ukazovateli R3 a premenlivé pri vzorci R4, ktoré sú navyše 
v posledných dvoch rokoch ovplyvnené nižšou úrovňou prevádzkového CF. 
Tabuľka 22: Bodové hodnotenie Králikovho QuickTestu (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
R1 2 2 4 4 2 4 4 3 2 4 
R2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
R3 1 3 1 1 1 4 4 4 2 4 
R4 4 0 0 2 4 3 4 4 0 0 
FS 3 3 4 4 3 4 4 3,5 3 4 
VS 2,5 1,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4 4 1 2 
SH 2,75 2,25 2,25 2,75 2,75 3,75 4 3,75 2 3 
Ako vyplýva z teórie, jednotlivé bodové hodnotenia by nemali klesnúť pod hranicu 1, 
kedy podnik začína mať problémy v finančným riadením. Na druhej strane, každá 
hodnota nad 3 je znakom podniku vo veľmi dobre kondícií.  
V prípade finančnej stability (FS) si oba podniky viedli veľmi dobre, keďže nižšie bodové 
hodnotenie ako 3 nezískal ani jeden z nich. Oba podniky preukázali adekvátnu mieru 
vlastného kapitálu v pomere k celkovým aktívam a taktiež výbornú schopnosť splácať 
svoje dlhy. Výnosová stabilita (VS) však nepriniesla také vyrovnané výsledky a oba 
podniky majú kolísavé výsledky. Pokles pod minimálnu odporúčanú hranicu nastal 
v prípade spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. v roku 2012, kedy k poklesu výsledku 
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hospodárenia oproti roku 2011 a relatívne vysokému objemu aktív, pribudol aj nízky 
prevádzkový CF v porovnaní s prevádzkovými výnosmi. Spoločnosť ROEZ, s.r.o. sa do 
podobnej situácie dostala len raz, v roku 2012, kedy zaznamenala zhruba 60 % pokles 
zisku. 
Súhrnné hodnotenie (SH) spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. sa pohybuje tesne pod 
hranicou 3, čo nie je zlá správa, avšak ju nemôžeme ani označiť za veľmi dobrú. Podnik 
si drží svoj štandard a pozitívnou správou rozhodne je, že v posledných dvoch 
sledovaných rokoch neprišlo k zhoršeniu hodnotenia. Spoločnosť ROEZ, s.r.o. dosiahla 
lepších výsledkov, a aj napriek kolísavosti ukazovateľa R4, môžeme jeho situáciu označiť 
za veľmi dobrú. 
Altmanov index finančného zdravia (Z-skóre) 
Pomocou Altmanovho indexu finančného zdravia sme hodnotili riziko bankroty, 
respektíve finančnú stabilitu oboch spoločností. Oba podniky zaznamenali výkyvy vo 
svojich hodnoteniach, momentálne sú však oba v šedej zóne, ktorá značí možnosť 
neistého vývoja do budúcnosti. Z pohľadu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. bol 
najhorší rok 2010, kedy spoločnosť bola len tesne nad minimálnou odporúčanou hranicou 
1,2, pri ktorej sa dá hovoriť o reálnom riziku bankrotu. V nasledujúcich rokoch však 
spoločnosť preukázala finančnú stabilitu a jej výsledky boli veľmi uspokojivé, aj napriek 
poklesu späť do šedej zóny v roku 2014. Spoločnosť ROEZ, s.r.o. dosiahla naopak svoj 
najlepší výsledok  v roku 2009, avšak odvtedy sa podnik nachádza iba v šedej zóne. Na 
druhej strane, výsledné hodnoty nie sú alarmujúco nízke. 
Tabuľka 23: Z-skóre ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a ROEZ, s.r.o. (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ROEZ, s.r.o. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
Z1 0,12 0,15 0,36 0,35 0,13 0,68 0,41 0,24 0,15 0,37 
Z2 0,09 0 0,18 0,20 0,10 0,31 0,24 0,05 0,03 0,04 
Z3 0,03 0,14 0,07 0,07 0,03 0,40 0,19 0,20 0,09 0,34 
Z4 0,04 0,06 0,13 0,11 0,04 0,39 0,05 0,02 0,03 0,03 
Z5 0,99 2,94 2,44 3,42 0,99 2,85 1,24 1,21 2,38 1,36 
Z-skóre 1,26 3,50 3,11 4,09 2,14 4,99 2,34 2,05 2,80 2,72 
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Ak sa pozrieme na jednotlivé vzorce, môžeme nájsť príčinu slabšieho výsledku v roku 
2014 v prípade spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. V tomto roku prišlo k poklesu 
hodnôt pri všetkých vzorcoch, do ktorých vstupujú v menovateli celkové aktíva. 
Výraznou mierou sa na ich väčšom objeme podieľal prudký nárast pohľadávok 
z obchodných vzťahov. To zapríčinilo aj nárast záväzkov, z čoho vyplynul aj nárast 
hodnoty vzorca Z4, ktorý porovnáva v našom prípade základný kapitál a cudzie zdroje. 
Nulová hodnota vzorca Z2 v roku 2011 bola zapríčinená rozhodnutím vyplatiť dividendy 
akcionárom podniku, takže v kolónke nerozdeleného zisku zostala nula. 
Spoločnosť ROEZ, s.r.o. mala po roku 2009 klesajúci trend hodnôt ukazovateľa Z-skóre, 
ktorý bol spôsobený najmä nárastom cudzích zdrojov ale aj celkových aktív vo 
všeobecnosti. Podnik v tomto období rozširoval paletu svojich služieb, s čím súvisel na 
jednej strane nárast cudzích zdrojov ako spôsobu financovania majetku, najmä rastom 
záväzkov, no na druhej strane spolu s tým rástli aj pohľadávky a majetok.  
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4 Vlastné návrhy a riešenia 
V poslednej časti bakalárskej práce by som sa chcel venovať vlastným návrhom 
a riešeniam, ktoré by mali pomôcť firme vylepšiť hodnoty ukazovateľov, ktoré som 
v práci počítal a analyzoval. Aj keď na jednej strane treba uznať, že sa jedná o pomerne 
stabilný podnik, ktorý nepotrebuje žiadne výrazné zásahy do spôsobu jeho fungovania, 
pokúsil som sa nájsť oblasti, v ktorých existujú spôsoby ako súčasnú situáciu vylepšiť.  
4.1 Oblasť pohľadávok 
Riešenie oblasti pohľadávok má, z môjho pohľadu, najvyššiu prioritu. Je to z toho 
dôvodu, že doba obratu pohľadávok dosahuje príliš vysokých hodnôt a tým podniku 
vzniká riziko nedostatku finančných prostriedkov. V rokoch 2011 až 2013 bola priemerná 
doba obratu 64 dní, čo sa nevymykalo z priemerných hodnôt v tomto odvetví, avšak skok 
v roku 2014 na 288 dní je dostatočným impulzom k riešeniu tejto situácie. 
Ak by sa podarilo znížiť dobu obratu pohľadávok, zároveň by sme tým mohli vyriešiť aj 
dobu obratu záväzkov, keďže podnik by mal k dispozícií viac peňazí a zároveň by sme 
tým mohli znížiť celkovú zadlženosť podniku ako takého. Stojí za to pripomenúť, že 
dlhšia čakacia doba na úhradu pohľadávok bola jedným z dôvodov, prečo firma v roku 
2014 siahla po úvere od banky. 
V minulých rokoch už prebiehali pokusy o skrátenie doby obratu pohľadávok, keď firma 
do zmlúv zakotvovala kratšiu dobu splatnosti pod hrozbou sankcií, avšak táto metóda 
nepriniesla očakávané výsledky. Nakoľko spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. nemá 
širokú klientelu, neprichádza  veľmi do úvahy ani akési prísne filtrovanie zákazníkov 
podľa ich platobnej schopnosti.  
V našom prípade je v oblasti zrýchlenia doby obratu pohľadávok najvhodnejšie použiť 
ich odpredaj – takzvaný faktoring. Jedná sa o odkúpenie pohľadávok faktoringovou 
spoločnosťou, ktorá vyplatí spoločnosti zhruba 80 až 90 percent z ich hodnoty, 
v závislosti na ich kvalite a možných rizikách. Akonáhle príde k úhrade pohľadávok zo 
strany dlžníka, faktor doplatí spoločnosti zvyšný podiel z odkúpených pohľadávok, 
znížený o faktoringovú províziu, ktorej výška sa pohybuje zhruba v rozmedzí 0,8 % až 
3 % z hodnoty pohľadávok (20). 
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Najväčšou výhodou využitia faktoringu by bolo nepochybne to, že spoločnosť by takmer 
okamžite dostala peňažné prostriedky za svoje pohľadávky, čo znamená, že by mohla 
hneď s týmito prostriedkami ďalej narábať. Spoločnosť taktiež môže svojim odberateľom 
ponúknuť dlhšiu dobu splatnosti a odpadajú jej problémy s dokumentáciou, čo napríklad 
znižuje riziko prípadných právnych sporov. Na druhej strane, predaj pohľadávok 
faktoringovej spoločnosti so sebou nesie aj isté náklady, medzi ktoré patrí provízia 
faktoringovej spoločnosti či rizikovú províziu, nakoľko existuje riziko, že odberateľ svoju 
pohľadávku neuhradí (20).  V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené podmienky faktoringu 
v troch vybraných bankách, konkrétne VÚB Banka, Slovenská sporiteľňa a ČSOB.  
Tabuľka 24: Podmienky faktoringu VÚB Banky (Zdroj: (21), vlastné spracovanie) 
VÚB Banka 
Zálohová platba 
až do 90 % z hodnoty pohľadávok, najneskôr 
do 48 hodín 
Faktoringový poplatok 
1-2 % z hodnoty pohľadávok, zahŕňa 
administratívne náklady a rizikovú províziu 
Úroková sadzba podobná so sadzbou krátkodobých úverov 
Ponúkané služby 
vedenie štatistiky predaja a inkasa faktúr, 
aplikácia E-Factoring, 
 
Tabuľka 25: Podmienky faktoringu Slovenskej sporiteľne (Zdroj: (22), vlastné spracovanie) 
Slovenská sporiteľňa 
Zálohová platba 
80-85 % z hodnoty postúpených pohľadávok, 
do 24 hodín 
Faktoringový poplatok 
0,3-1,5 % z hodnoty pohľadávok, závisí od 
platobnej schopnosti zákazníka 
Úroková sadzba podobná so sadzbou krátkodobých úverov 
Ponúkané služby 
komplexná štatistika o vývoji jednotlivých 
pohľadávok, žiadne dodatočné záruky 
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Tabuľka 26: Podmienky faktoringu ČSOB (Zdroj: (23), vlastné spracovanie) 
ČSOB 
Zálohová platba 70-90 % z hodnoty pohľadávok, do 24 hodín 
Faktoringový poplatok 0,2 – 1,4 % z hodnoty pohľadávok 
Úroková sadzba podobná so sadzbou kontokorentných úverov 
Ponúkané služby 
Podrobné účtovné a manažérske prehľady 
o stave pohľadávok, 
 
Nasledujúca tabuľka demonštruje konkrétny prípad odstúpenia pohľadávok voči 
faktoringovej spoločnosti. Pre tento prípad si skúsime na ilustráciu nákladov spočítať 
využitie faktoringových služieb Slovenskou sporiteľnou. 
Tabuľka 27: Výpočet nákladov na faktoring (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Slovenská sporiteľňa Suma 
Suma postúpených pohľadávok 4 555 000 € 
Prijatá suma 3 872 000 € 
Zadržaná suma 683 000 € 
Úroková sadzba (0,90%) 40 995 € 
Faktoringový poplatok (1%) 45 550 € 
Celkové náklady 86 545 € 
 
Uvažujeme, že podnik postúpi faktoringovej spoločnosti pohľadávky vo výške 4 555 tisíc 
€, pričom za ne dostane 85 % ich nominálnej hodnoty. Zadržaná suma, 683 tisíc €, bude 
vyplatená po tom, ako zákazník splatí svoje pohľadávky faktoringovej spoločnosti. 
Úroková sadzba je zhodná s úrokovou sadzbou krátkodobých úverov Slovenskej 
sporiteľne a faktoringový poplatok je 1%. Splatnosť je 90 dní. V ďalších tabuľkách si 
načrtneme rozvahu spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA a.s. pred a po zavedení faktoringu, 
pričom berieme do úvahy nasledovné skutočnosti: 
 Jedná sa o bezregresný faktoring 
 Spoločnosť postupuje pohľadávky vo výške 4 555 tis. € 
(celková výška je 8 555 tis. €), čo je zhruba výška 
pohľadávok za dostavbu jadrovej elektrárne 
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 Všetky postúpené pohľadávky sú v dobe splatnosti a nakoľko 
sa jedná o pravidelného zákazníka, pravdepodobnosť, že 
splatí svoje záväzky, je vysoká 
 Spoločnosť zinkasuje 85 % z nominálnej hodnoty 
podstúpených pohľadávok, čo je 3 872 tis. € 
 Jeden milión € z predaja pohľadávok (25,8%) použije firma 
na splatenie úveru, zvyšné peniaze poputujú na úhradu 
krátkodobých záväzkov 
Tabuľka 28: Zjednodušená rozvaha pred zavedením faktoringu 
Rozvaha k 31.12.2014 
Celkové aktíva 11 025 Celkové pasíva 11 025 
Neobežný majetok 656 Vlastný kapitál 1 880 
Obežný majetok 10 353 Cudzie zdroje 9 108 
Zásoby 119 Rezervy 868 
Dlhodobé 
pohľadávky 
98 Dlhodobé záväzky 57 
Krátkodobé 
pohľadávky 
8 555 
Krátkodobé 
záväzky 
7 183 
Pohľadávky 
z obchodných 
vzťahov 
8 554 
Záväzky 
z obchodných 
vzťahov 
4 954 
Iné pohľadávky 1 Iné záväzky  2 229 
Krátkodobý 
finančný majetok 
1 581 
Bežné bankové 
úvery 
1 000 
Časové rozlíšenie 16 Časové rozlíšenie 37 
(Zdroj: Rozvaha spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014, vlastné spracovanie) 
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Tabuľka 29: Zjednodušená rozvaha po zavedení faktoringu (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Rozvaha k 31.12.2014 po zavedení faktoringu 
Celkové aktíva 7 065 Celkové pasíva 7 065 
Neobežný majetok 656 Vlastný kapitál 1 880 
Obežný majetok 6 393 Cudzie zdroje 5 148 
Zásoby 119 Rezervy 868 
Dlhodobé pohľadávky 98 Dlhodobé záväzky 57 
Krátkodobé 
pohľadávky 
4 595 Krátkodobé záväzky 4 223 
Pohľadávky z obchodných 
vzťahov 
3 999 
Záväzky z obchodných 
vzťahov 
1 994 
Pohľadávky voči faktorovi 596 Iné záväzky 2 229 
Krátkodobý finančný 
majetok 
1 581 Bežné bankové úvery 0 
Časové rozlíšenie 16 Časové rozlíšenie 37 
 
Ako vidíme z tabuliek rozvahy pred a po zavedení faktoringu, zo získaných peňazí sa 
spoločnosti podarilo vyplatiť bankový úver a o takmer 3 milióny znížila hodnotu 
krátkodobých záväzkov. Z toho vyplýva, že sa nám podarilo znížiť veľkosť cudzích 
zdrojov čo má pozitívny vplyv na zadlženie podniku. V nasledujúcej tabuľke uvidíme 
zmenu niektorých vybraných ukazovateľov podniku po zavedení faktoringu. 
Tabuľka 30: Zmena vybraných ukazovateľov po zavedení faktoringu (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Ukazovateľ 2014 pred zmenou 2014 po zmene 
Doba obratu pohľadávok 
(dni) 
281,99 151,47 
Doba obratu záväzkov 
(dni) 
234,97 139,21 
Doba obratu aktív (dni) 363,44 232,89 
Celková zadlženosť (%) 83% 73% 
Zadlženosť vlastného 
kapitálu 
4,84 2,78 
Koeficient 
samofinancovania (%) 
17% 27% 
ROA (%) 3,25% 5,37% 
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Odstúpenie viac než polovice pohľadávok z obchodných vzťahov v prospech 
faktoringovej spoločnosti malo kladný vplyv na vyššie spomenuté ukazovatele. Prioritou 
bolo skrátenie doby obratu pohľadávok, čo sa po odstúpení pohľadávok podarilo, keďže 
tento ukazovateľ klesol takmer o polovicu. Spoločnosť tak už nemusí čakať na svoje 
peniaze viac než 7 mesiacov. Tým pádom je spoločnosť schopná taktiež splatiť svoje 
záväzky v kratšom čase a zároveň sa podarilo znížiť aj dobu obratu aktív. Ďalšou 
dôležitou zmenou je zníženie je zadlženosti podniku, ktorá klesla o 10 percentuálnych 
bodov a podnik tým sleduje klesajúci trend miery zadlženia v posledných štyroch rokoch. 
Spoločnosť sa stáva taktiež viac samostatnou pri financovaní svojho majetku, keďže nám 
stúpol koeficient samofinancovania. V neposlednom rade si treba všimnúť rentabilitu 
celkových aktív, ktorá po zmene dosahuje hodnotu 5,37 %. 
Na záver je dôležité spomenúť, že náklady vynaložené na faktoring by nemali prevyšovať 
úspory získané týmto spôsobom. Spoločnosť musí rátať s istým navýšením nákladových 
položiek, kam sa premietnu náklady spojené so zavedením faktoringu, a taktiež je jasné, 
že faktoringová spoločnosť si podnik dostatočne preverí pred rozhodnutím odkúpiť 
pohľadávky. Je preto dôležité sústrediť sa na nájdenie čo najvhodnejších podmienok. 
4.2 Oblasť nákladovosti a zvýšenia zisku 
Druhou oblasťou, pri ktorej by stáli za zváženie isté zmeny, je oblasť nákladovosti. 
V praktickej časti mojej práce som analyzoval medzi prevádzkovými ukazovateľmi aj 
hodnotu nákladovosti výnosov, ktorá sa v sledovanom období pohybovala v rozmedzí od 
96 do 99 percent. V praxi táto hodnota znamená, že podnikové výnosy sú do relatívne 
vysokej miery zaťažené nákladmi a spoločnosť tak vytvára malý zisk, vzhľadom na výšku 
svojich tržieb. Táto skutočnosť sa potom negatívne prejavuje aj na rentabilite tržieb, 
ktorej hodnota v roku 2014 dosiahla 2,50 %. Vzhľadom na segment, v ktorom spoločnosť 
podniká, najvyššiu nákladovú položku tvoria náklady na poskytnutie služieb. Jednou 
z možností je realizácia pravidelnej nákladovej analýzy k odhaleniu možných 
nadbytočných nákladov.  
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Zvýšenie tržieb 
Jedným z nástrojov, ktoré prichádzajú do úvahy pri zvyšovaní tržieb a podnikového zisku, 
je zvýšenie marže za poskytnuté služby. Tie sa podieľajú na celkových príjmoch 
spoločnosti najväčšou časťou. Spoločnosť k podobnému kroku v poslednom období 
nepristúpila, takže z tohto pohľadu tam nie je žiadna prekážka. Samozrejme, 
k podobnému kroku treba pristúpiť s dostatočnou opatrnosťou, nakoľko zákazníci môžu 
na tento krok reagovať negatívne. Na druhej strane, ako vyplynulo zo strategickej 
analýzy, vyjednávacia sila zákazníkov nie je veľmi vysoká a náklady na zmenu 
dodávateľa taktiež, čo v praxi nahráva v prospech zvýšenia marží.  
V nasledujúcej tabuľke budeme teda uvažovať, že marža za poskytnuté služby vzrástla 
o 3 % a snahou je zistiť, ako sa táto zmena prejavila na jednotlivých položkách vo výkaze 
zisku a strát. 
Tabuľka 31: Zmena vybraných položiek po zvýšení marže (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Položka Stav k 12/2014 (tis. €) 
Stav k 12/2014 po zmene 
(tis.€) 
Výnosy z hospodárskej 
činnosti 
10 922 11 047 
Tržby z predaja služieb 9 085 9 210 
Náklady na služby 4 908 4 908 
Marža 4 177 4 302 
Prevádzkový VH 384 509 
VH za účtovné obdobie 
pred zdanením 
358 483 
 
Po zvýšení marže za predaj služieb a súčasne pri zachovaní ostatných položiek vo výkaze 
zisku a strát v rovnakej hodnote, logicky prichádza k vyšším tržbám a vyššiemu hrubému 
zisku. Vzhľadom na to, že našim cieľom je aj zníženie nákladovosti výnosov a zvýšenie 
rentability tržieb, v nasledujúcej tabuľke sa pozrieme na zmeny týchto ukazovateľov po 
zvýšení marže o 3 percentá. 
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Tabuľka 32: Nákladovosť výnosov a rentabilita tržieb po zvýšení marže 
  (Zdroj: vlastné spracovanie) 
Ukazovateľ Stav k 12/2014 
Stav k 12/2014 (po 
zmene) 
Nákladovosť výnosov 
(%) 
95,33 94,24 
ROS (%) 2,50 3,60 
Po zvýšení marže za predaj služieb o 3 % by nákladovosť výnosov klesla z pôvodných 
95,33 % na 94,24 %. Rentabilitu tržieb by sme na druhej strane zvýšili o 1,10 
percentuálneho bodu na 3,60 %, čo je výrazné priblíženie k roku 2011, kedy spoločnosť 
dosiahla najvyššiu rentabilitu tržieb v sledovanom období, konkrétne 3,85 %. Zvýšenie 
marže o 3 % by zákazníci pri danom objeme objednaných služieb nemali veľmi pocítiť, 
takže z toho pohľadu sa tento krok javí pre spoločnosť ŠKODA SLOVAKIA, a.s. ako 
výhodný.  
Zníženie nákladov 
V úvode už bolo načrtnuté, že jednou z ciest za zvýšením zisku je schopnosť rozumne 
znížiť niektoré nákladové položky. Podnik by mal vo svojom vlastnom záujme realizovať 
pravidelnú nákladovú analýzu zameranú na odhalenie prebytočných nákladov. Spoločne 
s ňou by mal podnik zvážiť optimalizáciu nákladov jednotlivých procesov, nakoľko 
nevhodne nastavené procesy predražujú výkony firmy a znižujú zisk. K optimalizácií by 
firma mohla pristúpiť vytvorením procesno – ekonomického modelu, ktorý by zahŕňal 
všetky dôležité parametre procesov v podniku, akými sú vstupy a výstupy, kapacity, 
náklady a viazanie kapitálu či kvalita a časové parametre. Výsledkom takejto metódy by 
malo byť zníženie nákladov na jednotlivé procesy a tým pádom zníženie nákladov 
spoločnosti ako takých. Spoločnosť môže optimalizovať procesy pomocou svojich 
vlastných kapacít, prípadne na to použiť špecializovanú externú firmu.  
Úspora nákladov je taktiež možná pri obstarávaní služieb, materiálu a tovarov na 
realizáciu jednotlivých zákaziek. Dôležitým faktorom je v tomto prípade efektívny výber 
vhodného dodávateľa. Cieľom je výber takého, ktorý dokáže dodať potrebný tovar nie 
len za najnižšiu cenu, ale aj v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Podstatné je 
aby spoločnosť dokázala presne zadefinovať požiadavky na tovar či služby, ktoré 
potrebuje dodať. Väčší význam je treba klásť na vyjednávanie o cene a širší výber 
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dodávateľov daného produktu. Následne je rozumné viesť si evidenciu a hodnotenie 
jednotlivých dodávateľov, pre lepšie vyselektovanie tých lepších a tých horších.  Je treba 
povedať, že v súčasnosti už spoločnosť pristupuje k hodnoteniu jednotlivých 
dodávateľov. Každý jeden z pracovníkov oddelenia nákupu v prípade tovaru a oddelenia 
obchodu v prípade služieb, ktorý realizuje určitý nákup, má za úlohu následne viesť 
bodové hodnotenie daného dodávateľa v tabuľkách programu Microsoft Excel. Podľa 
môjho názoru je tu priestor na zavedenie ešte jedného hodnotenia, ktoré by vykonávali tí 
istí zamestnanci oddelenia obchodu alebo nákupu, ako doteraz. Firme by tým pádom 
neprinieslo žiadne dodatočné náklady a posunula sa o krok vpred pri efektívnom výbere 
dodávateľa, nakoľko pridáva ďalšie kritéria hodnotenia. 
Týmto nástrojom je ABC analýza, kde si dodávateľov môžeme rozdeliť na základe 
objemu a výkonnosti do 4 skupín. Dôležité je správne definovať objem a výkonnosť, 
podľa ktorých budú dodávatelia rozdelení. Objem by mal závisieť na podiele 
obstarávaného materiálu či služieb na celkovom obrate spoločnosti. Na najlepšie 
hodnotenie výkonnosti bude treba vykonať podobné bodové hodnotenie, ako som 
spomínal v predošlom odseku. Následne sa dodávatelia rozdelia na príslušné miesto 
v ABC matici, ktorá je na nasledovnom obrázku. Na horizontálnej ose sa nachádza 
percentuálne vyjadrený objem a na zvislej výkonnosť (25).  
 
        Výkonnosť          
            
            
            
            
            
            
            
    0        Objem 
 
Vysoká výkonnosť 
a nízky objem 
Vysoký objem 
a vysoká výkonnosť 
Nízka výkonnosť 
a nízky objem 
Vysoký objem 
a nízka výkonnosť 
Obrázok 4: ABC analýza dodávateľov (Zdroj: (25), vlastné spracovanie) 
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Ak dodávateľ patrí do kategórie vysoký objem a vysoká výkonnosť, jedná sa 
o spoľahlivého a perspektívneho dodávateľa, s ktorým sa oplatí naďalej spolupracovať. 
Dodávateľ z kategórie vysoký objem a nízka výkonnosť je trochu problémový v prípade, 
že dodáva nejaký špecifický a vzácny tovar či službu, no s týmto dodávateľom sa 
odporúča rozviazať zmluvu. Pri nízkej výkonnosti a nízkom objeme sa jedná o zlý výber 
dodávateľa vo všetkých parametroch. Dodávateľ z kategórie vysoká výkonnosť a nízky 
objem by mohol byť dobrým strategickým partnerom pre spoločnosť ŠKODA 
SLOVAKIA, a.s. najmä do budúcna. 
Na záver by podľa môjho názoru stálo zváženie využitie outsourcingu pri niektorých 
oddeleniach administratívy, konkrétne by prichádzala do úvahy sekcia personalistiky 
a mzdového účtovníctva. Podnik v súčasnosti zamestnáva 127 ľudí a na pozícií mzdových 
účtovníkov momentálne pracujú dve osoby na plný úväzok, ktorých mesačná mzda je 
1 500€. Ak si zoberieme do úvahy, že v podobne veľkých firmách vykonáva túto funkciu 
zväčša jedna osoba, dve mzdové účtovníčky na takmer 130 ľudí môže byť považovaný 
za luxus. Navyše, v praxi sa bežne stretávame s tým, že jedna mzdová účtovníčka pripadá 
na 350 až 400 ľudí. Na trhu existuje niekoľko firiem ponúkajúcich externé vedenie 
mzdového účtovníctva, ktorých sadzby závisia najmä od počtu zamestnancov. Medzi 
spoločnosti, ktoré prichádzajú do úvahy patria trebárs Accace, PROFITaccounting ci 
iLancer. Z voľne dostupných informácií sa mi podarilo zistiť, že priemerná sadzba týchto 
firiem sa pohybuje okolo 10€ na zamestnanca mesačne, čo pri 127 zamestnancov činí 
1 270€. Spoločnosť by teda teoreticky mohla ušetriť 1 730€ mesačne, čo ročne činí 
20 760€, teda zhruba 1 % ročných mzdových nákladov. K tomu treba pripočítať náklady 
na účtovný softvér, pravidelné školenia mzdových pracovníkov, počítač, tlačiareň či iné 
kancelárske potreby. Redukcia počtu pracovníkov býva obvykle nepopulárnym riešením 
ak príde k znižovaniu nákladov, no každopádne, podnik by mohol v budúcnosti zvážiť 
využitie služieb externej firmy pri vykonávaní niektorých administratívnych úkonov.  
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5 Záver 
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti 
ŠKODA SLOVAKIA, a.s., servisno-montážnej firme pôsobiacej najmä v segmente 
jadrovej energetiky a hydroenergetiky. Výsledky finančnej a strategickej analýzy 
poslúžili ako východiskový bod na vytvorenie návrhov pre zlepšenie súčasnej situácie 
podniku. Podkladom pre analýzu boli teoretické poznatky nadobudnuté z odbornej 
literatúra a počas štúdia, s pomocou metód a postupov spomenutých v úvode práce. 
Podstatou prvej kapitoly bolo vyhľadanie a následné zhrnutie teoretických informácií 
z relevantných zdrojov, ktoré vysvetľujú metódy a podstatu finančnej analýzy, 
strategickej analýzy a benchmarkingu. V úvode druhej kapitoly je predstavená spoločnosť 
ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a nachádzame tu popis súčasnej situácie. Praktická časť začína 
strategickou analýzou podniku, po ktorej sa plynule dostávame do najhlavnejšej časti tejto 
kapitoly, ktorou je finančná analýza. Tá prebiehala pomocou analýzy vybraných 
finančných ukazovateľov, pričom výsledné hodnoty boli patrične okomentované 
a porovnané s konkurenčnou spoločnosťou.  
Záverečná časť práce, nazvaná Vlastné návrhy a riešenia, sa sústredí na slabšie stránky 
a podniku a ponúka návrhy na ich riešenie. Ako prvá sa riešila oblasť pohľadávok, ktorá 
bola, podľa autora, oblasť s najvyššou prioritou. Odpredajom pohľadávok faktoringovej 
spoločnosti sa spoločnosti podarilo dostať skôr ku svojim peniazom, čo zároveň znížilo 
jej zadlženosť, zvýšilo nezávislosť pri financovaní chodu  podniku a znížilo množstvo 
záväzkov. V oblasti navyšovania zisku a znižovania nákladov bol predstavený návrh na 
zvýšenie marže za predaj služieb, efektívnejšie hodnotenie dodávateľov pomocou ABC 
analýzy a využitia outsourcingu pri niektorých administratívnych funkciách. 
Hlavným zmyslom tejto práce bola analýza súčasného stavu a predloženie návrhov 
k zlepšeniu situácie. Autor verí, že sa cieľ práce podarilo splniť tak ako bol stanovený. 
Analýza zistila, že sa jedná o stabilný, prosperujúci a rozvíjajúci sa podnik, s minimom 
slabých stránok. Autor pevne verí, že navrhnuté opatrenia prinesú spoločnosti úžitok a so 
záujmom bude napredovanie spoločnosti sledovať.  
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Príloha 1: Aktíva spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014 
SÚVAHA 
v EUR   2010 2011 2012 2013 2014 
  AKTIVA CELKEM       (ř. 02 + 03 + 31 + 62) 10 920 703 6994013 3962543 4500413 11 025 947 
 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 
 B. Dlouhodobý majetek             893 756 885720 767682 766788 656 979 
 B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek  11 386 8406 5110 16482 11 225 
 B.  I.  1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
          3. Software 11 386 8406 5110 16482 11 225 
          4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
          5. Goodwill 0 0 0 0 0 
          6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
          7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
          8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
 B.  II. Dlouhodobý hmotný majetek      882 370 877314 762572 750306 645 754 
 B.  II. 1. Pozemky 12 725 12725 12725 12725 12 725 
          2. Stavby 560 580 522838 489124 446930 446 930 
          3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 309 065 339811 260723 290651 290 651 
          4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
          5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
          6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
          7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 1940 0 0 0 
          8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
          9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
 B.  III. Dlouhodobý finanční majetek       0 0 0 0 0 
 B.  III. 1. Podíly v ovládaných a řízených  osobách 0 0 0 0 0 
          2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
          3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
          4. 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
          5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
          6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
 C. Oběžná aktiva            9 927 375 6091257 3179386 3708651 10 353 227 
 C.  I. Zásoby                                    222 196 52000 42118 99716 119 134 
 C.  I.  1. Materiál 48 201 52000 42118 25296 43 344 
          2. Nedokončená výroba a polotovary 173 995 0 0 0 0 
          3. Výrobky 0 0 0 0 0 
          4. Zvířata 0 0 0 0 0 
          5. Zboží 0 0 0 74420 75 790 
          6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
 C.  II. Dlouhodobé pohledávky         16 233 49201 76665 67654 98 050 
 C.  II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
          2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
          3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
          4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
          5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
          6. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
          7. Odložená daňová pohledávka 16 233 49201 76665 67654 98 050 
 C.  III. Krátkodobé pohledávky           5 668 431 3162323 1659523 2251540 8 554 834 
 C.  III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 5 668 011 3161991 1585985 2239288 8 554 332 
          2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
          3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
          4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
          5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
          6. Stát - daňové pohledávky 7 0 73081 11819 0 
          7. Ostatní poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
          8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
          9. Jiné pohledávky 413 332 457 433 502 
 C. IV. Krátkodobý finanční majetek      4 020 515 2827733 1401080 1289741 1 581 209 
 C. IV.1. Peníze 9 527 23781 39430 12200 18 469 
          2. Účty v bankách 4 010 988 2803952 1361650 1277541 1 562 740 
          3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
          4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
 D.  I. Časové rozlišení                    99 572 17036 15475 24974 15 741 
 D.  I.  1. Náklady příštích období 1 346 17036 15475 22574 14 725 
          2. Komplexní náklady příštích období 13 427 0 0 0 1 016 
          3. Příjmy příštích období 0 0 0 2400 0 
  Kontrolní číslo                        84 799 27959016 1,6E+07 17976678   
  
II 
 
Príloha 2: Pasíva spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014 
  PASIVA CELKEM                            10 920 703 6994013 3962543 4500413 11 025 948 
 A. Vlastní kapitál                    1 752 724 1283730 1414632 1618541 1 879 898 
 A.  I. Základní kapitál                       331 960 331960 331960 331960 331 960 
 A.  I.  
1. Základní kapitál                                                               331 960 331960 331960 331960 331 960 
          
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 
          
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
 A. II. Kapitálové fondy                     0 0 0 0 0 
 A. II.  
1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
          
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
          
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 0 0 0 0 
          
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
 A. III. Rezervní fondy  158 462 158462 158462 158462 158 462 
 A. III. 
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 158 462 158462 158462 158462 158 462 
          
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  1 028 627 0 713977 903187 1 116 872 
 A. 
IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 1 028 627 0 713977 903187 1 116 872 
          
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 233 675 793308 210233 224932 272 604 
 B. Cizí zdroje      7 779 063 5639267 2488140 2833691 9 108 032 
 B.  I. Rezervy            501 363 705153 777324 729278 592 495 
 B.  I.  
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
          
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 86 076 0 0 0 0 
          
3. Ostatní rezervy dlhodobé 337 625 508524 538191 505263 592 495 
          
4. Ostatní rezervy krátkodobé 77 662 196629 239133 224015 0 
 B. II. Dlouhodobé závazky              20 583 25837 84101 76996 0 
 B. II.  
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
          
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
          
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
          
4. Závazky ke společníkům,členům družstva a k úč. sdružení 0 0 0 0 0 
          
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
          
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
          
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
          
8. Dohadné účty pasivní 20 583 0 0 0 0 
          
9. Jiné závazky 0 25837 84101 76996 57 465 
        
10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 
 B. III. Krátkodobé závazky                7 257 057 4908277 1626715 2027417 7 182 677 
 B. III.  
1. Závazky z obchodních vztahů 6 963 754 984010 388655 808102 4 954 386 
          
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 4 182 0 0 0 0 
          
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
          
4. Závazky ke společníkům,členům družstva a k úč.sdružení 0 0 0 0 0 
          
5. Závazky k zaměstnancům 154 672 180218 184423 178592 306 796 
          
6. Závazky ze sociálního a zdarvotního pojištění 92 573 110806 112838 122002 187 610 
          
7. Stát - daňové závazky a dotace/S 110+spl.dan/ 40 185 395904 136324 258697 879 694 
          
8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
          
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
        
10. Dohadné účty pasívní  /S r. 90+r.104/ 0 6171 484 4864 0 
        
11. Jiné závazky 1 691 3231168 803991 655160 1 177 
 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci         0 0 0 0 1 000 000 
 B. 
IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 
          
2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 1 000 000 
          
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
 C.  I. Časové rozlišení                     1 388 976 71016 59771 48181 38 017 
 C.  I.  
1. Výdaje příštích období 0 358 1263 719 495 
          
2. Výnosy příštích období 68 449 70658 58508 47462 37 572 
  Kontrolní číslo                            1 319 543 27111728 1,6E+07 17728539   
  
III 
 
Príloha 3: Výkaz ziskov a strát spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie 2010-2014 
Označení T E X T   Číslo Skutečnost v účetním období v  tis.€ 
      řádku 2 010  2 011  2 012  2 013  2 014  
I. Tržby za prodej zboží   01 853 315 0  485 175  592 822  1 819 659 
 A. Náklady vynaložené na prodané zboží   02 710 597 0  409 355  394 978  1 184 681 
+ Obchodní marže    (ř. 01 - 02)   03 142 718 0  75 820  197 844  634 978 
II. Výkony     (ř. 05 + 06 + 07)   04 
10 023 
440 
20 560 
437  
9 182 
637  
14 789 
090  
10 921 
569 
        II.  
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   05 9 994 415 
20 560 
437  
9 182 
637  
14 789 
090  9 084 854 
            2. Změna stavu zásob vlastní činnosti   06 29 025 0  0  0  0 
            3. Aktivace   07 0 0  0  0  0 
 B. Výkonová spotřeba   (ř. 09 + 10)   08 7 106 970 
16 040 
944  
5 347 
735  
11 103 
507  
10 537 
253 
 B.        
1. Spotřeba materiálu a energie   09 3 874 311 
10 494 
553  
1 129 
918  1 144 195  753 257 
 B.        
2. Služby   10 3 232 659 5 546 391  
4 217 
817  9 959 312  4 907 905 
+ Přidaná hodnota      (ř. 03 + 04 - 08)   11 3 059 188 4 519 493  
3 910 
722  3 883 427  4 058 670 
 C. Osobní náklady   (ř. 13 až 16)   12 2 413 633 3 164 956  
3 408 
813  3 451 338  3 435 659 
 C.        
1. Mzdové náklady   13 1 761 577 2 292 207  
2 472 
471  2 462 634  2 441 254 
 C.        
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva   14 21 341 21 564  21 564  21 564  21 564 
 C.        
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   15 585 213 786 783  847 978  898 176  885 371 
 C.        
4. Sociální náklady   16 45 502 64 402  66 800  68 964  87 470 
 D. Daně a poplatky   17 21 979 8 029  8 948  7 082  7 079 
 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   18 168 649 157 352  163 404  119 905  115 740 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu       ( ř. 20 a 21)   19 30 6 451  4 006  12 132  290 
III.           
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   20 30 0  2 000  9 850  290 
III.          
2. Tržby z prodeje materiálu   21 0 6 451  2 006  2 282  0 
 F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23 a 
24)   22 0 6 283  2 006  2 261  290 
 F.        
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   23 0 0  0  0  0 
 F.        
2. Prodaný materiál   24 0 6 283  2 006  2 261  290 
  Tvorba rezerv   0 0  0    0 
 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 0 173 643  32 308  -32 928  0 
IV. Ostatní provozní výnosy   26 31 581 17 763  13 754  11 579  0 
 H. Ostatní provozní náklady   27 184 444 43 077  46 148  37 972  0 
V. Převod provozních výnosů   28 0       0 
 I. Převod provozních nákladů   29 0       0 
* Provozní výsledek hospodaření   30 302 064 990 367  266 855  321 508  384 316 
   [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29]               
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   31 0 0  0  0  0 
J. Prodané cenné papíry a podíly   32 0 0  0  0  0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         (ř. 34 + 35 + 36)   33 0 0  0  0  0 
VII.        
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0  0  0  0 
             
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   35 0 0  0  0  0 
             
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku   36 0 0  0  0  0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku   37 0 0  0  0  0 
 K. Náklady z finančního majetku   38 0 0  0  0  0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   39 0 0  0  0  0 
 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů   40 0 0  0  0  0 
 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti   41 0       0 
X. Výnosové úroky   42 1 537 174  285  108  68 
 N. Nákladové úroky   43 78 0  0  0  2 365 
XI. Ostatní finanční výnosy   44 0 1 146  677  120  187 
 O. Ostatní finanční náklady   45 4 304 6 695  17 359  17 715  26 296 
XII. Převod finančních výnosů   46 0       0 
 P. Převod finančních nákladů   47 0       0 
* Finanční výsledek hospodaření   48 -7 348 
-5 375  -16 397  -17 487  
-26 041 
   [ř. 31+32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47          
 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                            (ř. 50 + 51)   49 61 041 191 684  40 225  79 089  85 671 
 Q.         
1.  - splatná   50 87 708 224 652  67 690  70 078  116 066 
             
2.  - odložená   51 -20 667 -32 968  -27 465  9 011  -30 395 
      52           
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)   53 233 675 793 308  210 233  224 932  272 604 
XIII. Mimořádné výnosy   54 0       0 
 R. Mimořádné náklady   55 0       0 
 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                        (ř. 57 + 58)   56         0 
 S.         
1.  - splatná   57 0 0  0  0  0 
             
2.  - odložená   58         0 
* Mimořádný výsledek hospodaření                 (ř. 54 - 55 - 56)   59 0 0  0  0  0 
 T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)   60 0 0  0  0  0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)         (ř. 53 + 59 - 60)   61 233 675 793 308  210 233  224 932  272 604 
  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)    (ř. 30 + 48 + 54 - 55)   62 294 716 984 992  250 458  304 021  358 275 
IV 
 
Príloha 4: Aktíva spoločnosti ROEZ, s.r.o. za obdobie 2009-2013 
SÚVAHA 
v EUR   2009 2010 2011 2012 2013 
  AKTIVA CELKEM       (ř. 02 + 03 + 31 + 62) 
1 331 
543 
4 756 
632 
7 354 
257 
5 980 
932 6 008 979 
 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál           
 B. Dlouhodobý majetek             83 819 
137 
529 
103 
390 
148 
234 113 701 
 B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 29 432 49 706 24 007 
 B.  I.  1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
          3. Software 0 0 29 432 49 706 24 007 
          4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
          5. Goodwill 0 0 0 0 0 
          6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
          7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
          8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
 B.  II. Dlouhodobý hmotný majetek      83 819 
137 
529 73 958 98 528 89 694 
 B.  II. 1. Pozemky 0 0 0 0 0 
          2. Stavby 0 0 0 0 2 341 
          3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 83 819 98 679 35 108 48 521 39 833 
          4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
          5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
          6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 38 850 38 850 38 850 38 850 
          7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 11 157 8 697 
          8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
          9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
 B.  III. Dlouhodobý finanční majetek       0 0 0 0 0 
 B.  III. 1. Podíly v ovládaných a řízených  osobách 0 0 0 0 0 
          2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
          3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
          4. 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
          5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
          6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
 C. Oběžná aktiva            
1 247 
724 
4 619 
103 
7 250 
867 
5 797 
895 5 780 921 
 C.  I. Zásoby                                    0 49 406 
1 264 
864 
185 
249 328 075 
 C.  I.  1. Materiál 0 0 
445 
389 52 386 48 998 
          2. Nedokončená výroba a polotovary 0 49 403 0 0 0 
          3. Výrobky 0 0 0 0 0 
          4. Zvířata 0 0 0 0 0 
          5. Zboží 0 0 
819 
475 
132 
863 279 077 
          6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
 C.  II. Dlouhodobé pohledávky         0 0 0 79 530 78 246 
 C.  II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
          2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
          3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
          4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
          5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
          6. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
          7. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 79 530 78 246 
 C.  III. Krátkodobé pohledávky           
458 
370 
2 394 
785 
4 027 
141 
3 557 
605 2 266 671 
 C.  III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 
456 
406 
2 390 
837 
3 630 
469 
3 250 
340 2 002 144 
          2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 50 428 42 949 4 432 
          3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 0   
          4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0   
          5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0   
          6. Stát - daňové pohledávky 480 0 0 98 563 0 
          7. Ostatní poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
          8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
          9. Jiné pohledávky 1 484 3 948 
346 
244 
165 
753 2 600 695 
 C. IV. Krátkodobý finanční majetek      
789 
354 
2 174 
915 
1 958 
862 
1 975 
511 3 107 929 
 C. IV.1. Peníze 93 379 
133 
237 922 
202 
271 787 362 
          2. Účty v bankách 
695 
975 
2 041 
678 
1 957 
940 
1 773 
240 2 320 567 
          3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
          4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
 D.  I. Časové rozlišení                    0 0 0 34 803 114 357 
 D.  I.  1. Náklady příštích období 0 0 0 0 0 
          2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 34 803 114 357 
          3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
  
Kontrolní číslo                        
 0 0 0 0 0 
V 
 
;; PASIVA CELKEM                            1 331 543 4 756 632 7 354 257 5 980 932 6 008 979 
 A. Vlastní kapitál                    992 629 2 060 987 1 818 901 1 041 012 2 114 721 
 A.  I. Základní kapitál                       132 112 132 775 132 775 132 775 132 775 
 A.  I.  
1. Základní kapitál                                                               132 112 132 775 132 775 132 775 132 775 
          
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 
          
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
 A. II. Kapitálové fondy                     0 0 0 0 0 
 A. II.  
1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
          
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
          
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 0 0 0 0 
          
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
 A. III. Rezervní fondy  23 901 45 061 139 806 202 386 202 386 
 A. III. 
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 23 901 45 061 139 806 202 386 202 386 
          
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  413 487 1 158 974 340 682 202 775 223 272 
 A. 
IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 413 487 1 158 974 340 682 202 775 223 272 
          
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 423 129 724 177 1 205 628 503 376 1 556 288 
 B. Cizí zdroje      338 914 2 695 645 5 535 356 4 939 920 3 855 408 
 B.  I. Rezervy            2 359 15 329 12 884 388 379 360 008 
 B.  I.  
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
          
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 2 359 12 205 0 29 946 4 085 
          
3. Ostatní rezervy dlhodobé 0 3 124 0 358 433 355 923 
          
4. Ostatní rezervy krátkodobé 0 0 12 884 0 0 
 B. II. Dlouhodobé závazky              972 3 649 4 943 4 320 5 419 
 B. II.  
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0   
          
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0   
          
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0   0   
          
4. Závazky ke společníkům,členům družstva a k úč. sdružení 0 0   0   
          
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0   0   
          
6. Vydané dluhopisy 0 0   0   
          
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0   0   
          
8. Dohadné účty pasivní 972 1858 2936 4 320 5 419 
          
9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 
        
10. Odložený daňový závazek 0 1 791 2 007 0 0 
 B. III. Krátkodobé závazky                335 583 2 655 736 5 496 598 4 526 290 3 469 165 
 B. III.  
1. Závazky z obchodních vztahů 287 234 2 088 116 3 971 393 3 411 804 2 371 361 
          
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
          
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 168 732 790 445     
          
4. Závazky ke společníkům,členům družstva a k úč.sdružení 0 201 000 104 704 312 543 275 
          
5. Závazky k zaměstnancům 921 19 105 20 536 469 699 37 144 
          
6. Závazky ze sociálního a zdarvotního pojištění 9 706 10 646 23 357 20 561 20 478 
          
7. Stát - daňové závazky a dotace/S 110+spl.dan/ 37 242 163 630 297 954 302 232 469 232 
          
8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
          
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
        
10. Dohadné účty pasívní  /S r. 90+r.104/ 0 0 0 0 0 
        
11. Jiné závazky 480 4 507 288 209 27 145 22 514 
 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci         0 20 931 20 931 20 931 20 931 
 B. 
IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 -298 
          
2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 20 931 20 931 20 931 21 114 
          
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
 C.  I. Časové rozlišení                     0 0 0 0 38 850 
 C.  I.  
1. Výdaje příštích období 0 0 0 0 38 850 
          
2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
  Kontrolní číslo                            0 0 0 0 0 
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Príloha 6: Výkaz ziskov a strát spoločnosti ROEZ, s.r.o. za obdobie 2009-2013 
Označení T E X T   Číslo Skutečnost v účetním období v  tis.€ 
      řádku 2 009  2 010  2 011  2 012  2 013  
I. Tržby za prodej zboží   01 1 691 362 1 395 796  1 504 976  4 328 519  3 046 746 
 A. Náklady vynaložené na prodané zboží   02 1 056 823 718 838  1 130 880  2 960 598  1 908 194 
+ Obchodní marže    (ř. 01 - 02)   03 634 539 676 958  374 096  1 367 921  1 138 552 
II. Výkony     (ř. 05 + 06 + 07)   04 2 227 593 4 491 293  7 419 570  9 939 049  5 127 884 
        II.  
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   05 2 227 593 4 441 890  7 419 570  9 943 593  5 127 884 
            2. Změna stavu zásob vlastní činnosti   06 0 49 403  0  -4 544  0 
            3. Aktivace   07 0 0  0  0  0 
 B. Výkonová spotřeba   (ř. 09 + 10)   08 2 181 629 3 948 877  5 960 093  9 069 302  3 630 148 
 B.        
1. Spotřeba materiálu a energie   09 551 085 623 695  1 884 234  4 552 035  539 169 
 B.        
2. Služby   10 1 630 544 3 325 182  4 075 859  4 517 267  3 090 979 
+ Přidaná hodnota      (ř. 03 + 04 - 08)   11 680 503 1 219 374  1 833 573  2 237 668  2 636 248 
 C. Osobní náklady   (ř. 13 až 16)   12 120 547 283 547  361 548  1 792 662  563 976 
 C.        
1. Mzdové náklady   13 93 271 215 596  253 744  1 638 875  386 440 
 C.        
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva   14 0 0  0  0  0 
 C.        
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   15 22 586 54 809  83 030  115 539  143 873 
 C.        
4. Sociální náklady   16 4 690 13 142  24 774  38 248  33 663 
 D. Daně a poplatky   17 892 2 274  2 554  706  1 863 
 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   18 32 940 44 669  23 650  2 625  46 200 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu       ( ř. 20 a 21)   19 0 0  95 070  254 006  64 966 
III.           
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   20 0 0  95 070  254 006  64 966 
III.          
2. Tržby z prodeje materiálu   21 0 0  0  0  0 
 F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23 a 
24)   22 0 0  50 409  83 965  42 899 
 F.        
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   23 0 0  0  0  0 
 F.        
2. Prodaný materiál   24 0 0    0  0 
  Tvorba rezerv   0 0    0  0 
 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 0 0    0  0 
IV. Ostatní provozní výnosy   26 1 106 5 416  10 894  1 300  42 543 
 H. Ostatní provozní náklady   27 38 6 108  13 169  118 962  40 327 
V. Převod provozních výnosů   28 0 0  0  0  0 
 I. Převod provozních nákladů   29 0 0  0  0  0 
* Provozní výsledek hospodaření   30 527 192 888 192  1 488 207  494 054  2 048 492 
   [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29]             0 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   31 0 0  0  0  0 
J. Prodané cenné papíry a podíly   32 0 0  0  0  0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         (ř. 34 + 35 + 36)   33 0 0  0  0  0 
VII.        
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  34 0 0  0  0  0 
             
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   35 0 0  0  0  0 
             
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku   36 0 0  0  0  0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku   37 0 0  0  0  0 
 K. Náklady z finančního majetku   38 0 0  0  0  0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   39 0 0  0  0  0 
 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů   40 0 0  0  0  0 
 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti   41 0 0  0  0  0 
X. Výnosové úroky   42 856 774  1 722  1 202  3 606 
 N. Nákladové úroky   43 0 0  0  0  0 
XI. Ostatní finanční výnosy   44 8 534 510  17 801  2 655  44 968 
 O. Ostatní finanční náklady   45 15 4  2 354  2 645  44 870 
XII. Převod finančních výnosů   46 11 442 0  801  0  0 
 P. Převod finančních nákladů   47 10 8113 1 418  6 421  9 062  24 714 
* Finanční výsledek hospodaření   48 
- 138 10 104  11 549  -7 850  -21 010 
   [ř. 31+32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47      
 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                            (ř. 50 + 51)   49 103 925 174 119  294 128  96 278  471 194 
 Q.         
1.  - splatná   50 103 925 172 238  293 913  96 278  473 454 
             
2.  - odložená   51 103 925 1 791  215  0  -2 260 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)   53 527 054 898 296  1 499 756  486 204  1 556 288 
XIII. Mimořádné výnosy   54 0 0  0  0  0 
 R. Mimořádné náklady   55 0 0  0  0  0 
 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                        (ř. 57 + 58)   56 0 0  0  0  0 
 S.         
1.  - splatná   57 0 0  0  0  0 
             
2.  - odložená   58 0 0  0  0  0 
* Mimořádný výsledek hospodaření                 (ř. 54 - 55 - 56)   59 0 0  0  0  0 
 T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)   60 0 0  0  0  0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)         (ř. 53 + 59 - 60)   61 423 129 724 177  1 205 628  389 923  1 556 288 
  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)    (ř. 30 + 48 + 54 - 55)   62 527 054 898 296  1 499 756  486 204  2 027 482 
 
